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ANNEX  2. ESTUDI DE FERMS. PAVIMENTACIÓ 
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ANNEX  4. CÀLCULS OBRA DE FÀBRICA 






















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX  5. XARXES DE SERVEI 
 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX  6. ENLLUMENAT PÚBLIC 



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX  7. COORDINACIÓ DE SERVEIS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX  8. PROGRAMACIÓ DE LES OBRES 
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ANNEX  10. SEGURETAT I SALUT 
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Precaucio
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DETALL 010500
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4
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m
.
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m
.
A-11a
B-230
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Discos Ø cm.
Triangles L
Cons
Quadrats L
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sense arcen
Calçades
amb arcen
Autopistes
Autovies
60 90
60
60
70-90
120
90-175
80x40
175
90 120
165x45 195x95
50x70 70x90
ALÇADA DELS SENYALS
Panells
De la part  inferior del  senyal  al  terra, 1 m.
Senyalitzacio en talls de carrers amb desviament
DETALL 010400
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Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
AREA D'URBANITZACIÓ
I MEDI AMBIENT
FITXER
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
01632010
DIN-A1    1/500
planejament
DIN-A3    1/1.000
0 10 20
DESEMBRE 2006
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
ADAPTACIO AL PLANEJAMENT
1 1
1.1
ADAPTACIO AL PLANEJAMENT
ESCALA DIN-A1 1/500
ESCALA DIN-A3 1/1.000
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Mas de Les Ànimes
N
AN
TI
GA
 C
AR
RE
TE
RA
 N
-4
20
a 
N-
42
0
a 
Re
us
C A R R E R      J O A N     F U S T E R
BARRANC DE TECU o DEL MAS DEL COLL
BARRANC
 DEL ROQ
UIS o DE
 PEDRET
LIMIT AMBIT D'ACTUACIO
LIMIT DE PROPIETATS
NUM. FINCA
01
02
03
04
m2PROPIETARI
SUPERFICIE
QUADRE DE FINQUES APORTADES
TOTAL DEL SECTOR
INSTITUT CATALA DEL S0L
05
10.228,70
4.330,20
1.275,28
1.355,92
20.135,93
JUAN ORTEGA PARRA
SETIER S.L.
MARIA DOLORES ORTEGA ALVAREZ
AJUNTAMENT DE REUS 2.278,47
VERD PUBLIC
INDUSTRIA AILLADA
SOL PUBLIC
SOL PRIVAT
D
04
03
02
01
05
SUPERFICIES DE LES
PARCEL.LES RESULTANTS
TOTAL
4715,04 m2
12.261,84 m2
1464,51 m2
1830,62 m2
 4251,67 m2A
B
C
D
A
B
C
uz
S=1.650,19
VERDA
uz
 V 001
S=3.379,52
uz
S=26,43
S. TECNICS
uz
INDUS
S=12.261,84
uz
S=1.724,15
VERDA
uz
S=1.093,80
V002
VIALITAT
SERVEIS TECNICS
ANDRES ORTEGA PARRA
MARIA DOLORES ORTEGA PARRA
06 MINISTERIO DE FOMENTO 667,36
06
9005 338103.207 4558746.067 158.878
9004 338173.045 4558933.545 162.600
9003 338307.471 4558903.267 161.679
9002 338232.709 4558748.963 158.893
9001 338164.910 4558653.822 156.975
7003 338010.281 4558817.218 160.331
7002 338096.349 4558721.353 152.066
7001 338132.014 4558746.512 158.137
6014 338306.823 4558938.278 162.380
6013 338281.586 4558995.239 162.956
6012 338224.892 4559066.070 159.884
6011 338216.356 4559006.194 159.088
6010 338221.994 4559024.563 159.037
6009 338236.949 4558983.086 162.380
6008 338200.056 4558905.795 155.953
6007 338201.219 4558986.614 158.432
6006 338219.101 4558921.714 161.869
6005 338344.862 4558980.268 163.519
6004 338336.602 4558824.951 159.821
6003 338101.906 4558670.392 157.209
6001 338289.120 4558840.904 160.674
4007 338176.917 4558877.386 155.047
4006 338170.950 4558838.536 154.559
4005 338137.168 4558793.710 159.041
4004 338078.525 4558885.708 161.504
4003 338092.864 4558863.750 161.034
4002 338160.722 4558832.465 159.642
4001 338158.165 4558893.675 161.626
BASES PER A REPLANTEIG
BASE X Y Z
158.34 158.43
158.29
1 58. 1 7
158. 42
158 . 40
15 8. 40
158 . 28
158. 29
158 .43
158. 48
15 8. 49158 .44 158 .33
15 8.5 0
15 8 .30
158.3 5
158.43
158 . 3515 8.3 8
158 .29
158. 24
158 .21
158 .19158 .16
15 8.16
15 8 .26
158 .43
158 .37
158.51
158 .56
158 .54
158.5 8
158. 54
15 8 .22
158 .28
158.36
1 58. 22
1 58. 3 9
158 .52
158 .61 158.7 1
158. 6 0
15 8.92
1 5 9.0 0
159.05
15 9.09
1 59.1 9
159.18 159 . 221 59.1 8
1 59.3 0
159 .29
159. 26
1 59 .11
159.0615 9 .09
1 5 9.0 6
159 .02
158 . 93
15 8. 6 8
15 8.46
158.33
158 .44
1 58. 3 6
158 .26 158 .40
158 .28
158. 15
158 . 11
15 8 .23 158 . 39
1 58. 32
15 8.4 8
158. 68
158 .79
158.8 1
15 8. 65
158 . 76
157 . 79
15 9. 1 1
1 5 9.0 4
158. 96
1 58. 9 4
1 59.4 5
159.28
15 9.8 1
159. 81
1 59.8 0
159 .82
1 58.98
158. 03
158 . 29
158. 32
158 .13
158 .04
158. 03
158.14
157. 94
157 .90
157. 73
15 7.74
157 .71
15 7.67
1 57.4 9
157.5 2
157.41
157.73
157 .39
157. 38
157. 35
157. 49
157. 61
157. 62
1 57. 75
157 .74 157. 81
157.94157 .89
158. 09
157. 86
157 .77
157.69
157.60
157.40
15 7.32 15 7.2 9
157 .45
157 .52
15 7.42
157 .47
157 .59
157. 62
15 7.70
1 57.7 2
157.72
15 7.6 2
1 57.6 7
157. 90
157.92
1 5 7. 8 8
15 7.75
1 57. 81
157. 89 1 57.8 5
1 57. 98
1 57. 9 9
15 8 .07
158 . 19
15 8.1 7
1 5 8.7 4
1 58. 5 1
158.90
159 .03
159. 10
159.30
159.20
159.05
1 59. 00
158 .97
159.16
15 9.3 9
159. 59
1 59 .67
1 59 .65
1 59 .67
1 59 .6715 9.5 5
159 .92
15 9.8 8
159. 83
159 .58
15 9.6 3
1 59.54
1 59 .47
159.47
1 59. 40
158.31
158 .37
1 57. 90
15 7. 9 1 15 7 .93
1 57 .89
15 7.6 7
157 .70
157. 66
157 .62
1 57. 79
157 .72
157. 80
15 7. 87
15 7 .91 157 .94
15 7 .92
158 . 03 158 . 02
1 58.0 5
15 8. 0 8
158. 1 1
15 8. 23 158 .28
158. 86
159.55
159 .42
15 9.39 15 9.4 2
1 59 .55
1 59 .41
159.58
1 59 .67
157 .47
157 . 35
15 7.3 8
157 .17
15 7.19
157. 15
1 57.1 2
1 57. 10
15 7 .02
15 6.9 8
15 7.11
1 56 .9 4
15 6.65
15 6.60
157 .12
15 6 .8 1
1 57.0 7
157 .04
1 56.9 11 56. 8215 6 .75
156 .63
1 56 .7 6
15 6 .76
156 .62156 .56
156. 43
15 6.49
156 .34
156.36
156 .33
15 6.28156.23
156.07
156.15
1 56.0 7
1 56.0 0
155 .91
1 55.9 2
155.68
155 .75
1 55.66
155.62
155 .49
155.54
155.60
155. 72
155 .68
155.78
155 .88
155 .97
155.93
1 56. 22
1 56. 32
1 56.4 4
15 6.4 1
156. 01
156 .31
156. 70
156 .73
15 6.6 4
15 6.58
1 56.82
15 7.07 157 .21
1 57.74
157. 80
157. 70
157 .54
1 57. 5 7
157.5 5
15 7.4 2
157 . 43
157 .34
157 .31
157 .16
157.00156 .87
156 .79
1 57.0 0
15 6.71
156 .711 56.67
156. 57
156 .54
156. 57
1 56.3 5
156. 421 56.3 4
156.29
1 56.1 6
156 .07156.0 3
155 .92155.85
155.73
1 55.7 3155 .78
15 5.70
155 .81
155.8015 5.72
1 55.8 3
155.79
156.19
156.18
156 .47
156 .34
156.37
156 .41
156. 09
15 6.12
156 .19 156.14
156 .46
156.66
156.73
1 56. 48
15 6. 14
156.80
157.01
157. 22
157 .40
1 57.59
15 7. 5 9
157 .48
1 57.3 3
157. 38
1 57. 28
157 .1 2
157. 01
156 .47
156 .45
1 56.4 3
156 . 41
15 6.45
1 56.3 2
1 5 6.3 0
1 56.42
15 6.36
1 56. 21
156. 19
156. 41
1 56.3 8
156.21
1 57. 1 9
15 8.71
15 8. 68
15 8.69
1 57. 37
15 7. 91
157.62
15 7. 4 0
157.20
156.89157.02
156.96
157 .89
151 .89
15 2. 12 152.88
152.89 15 1. 44
157.16
157 .43
15 7.79
160 .32
16 0.1 5
16 0.2 5160 .2 6
16 0.2 1 16 0.0 9
16 0.2 6
1 60 .33
1 60 .51
1 60 .57
1 60 .53
1 60 .63
1 60. 64
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H O
 R T S 
 C O
 N R E U 
PK-277,33
R 25
,00
R 25,00
R 25,00
R 25,00
R 25,00
R 29,50
R 30,50
R 29,50
R 30,50
R 22,00
R 31,50
2,00
PK-00
PK-135,02
PK
-6
7,
51
PK-104,13
PK-255,83
 R 35,00
C
a 
Re
us
VORADA EN PROJECTE ORIENTADA AMB
LINIA BLANCA ACTUAL
R 21,50
R 30,00
2,50
7,10
1,50
LIMIT PROJECTE A MUR MAS DE LES ANIMES
LIMIT ASFALT EN PROJECTE
LINIA BLANCA EN PROJECTE
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA
ESCALA DIN-A1 1/250
ESCALA DIN-A3 1/500
N
R 15,00
8,00
13,76
R 3
1,
00
R 20,50
R 2
6,0
0
R 
30
,0
0
R 2
5,5
0
R 12,00
R 19,00
R 
24
,0
0
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
DESEMBRE 2006
Institut  Català  del  Sòl
CODI
AREA D'URBANITZACIÓ
I MEDI AMBIENT
FITXER
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
01632010 0 5 10
DIN-A1    1/250
DIN-A3    1/500
4.3
3 3
ROTONDA.
PLANTA GENERAL I DEFINICIO GEOMETRICA
rotonda
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
PK-20
PK
-40
PK
-6
0
PK
-80
PK-100
PK-120
DIN-A3     HOR. 1/1.000 VERT. 1/100
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
AREA D'URBANITZACIÓ
I MEDI AMBIENT
FITXER
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
01632010
DIN-A1     HOR. 1/500 VERT. 1/50
longitudinals
0 10 20
1 3
PERFIL LONGITUDINAL
CARRER JOAN FUSTER
5.1 DESEMBRE 2006
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
PC 154
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
P-0,00
156,98
159,94
P- 40
P-6 0
P-8 0
P-100
P- 12 0
P- 140
P-160
158 ,52
1 58 ,98
159,26
15 9,63
158,2 4
1 57,92
1 57,5 6
P-20
15 7,22
PERFIL LONGITUDINAL CARRER JOAN FUSTER
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
TERRENY
EXISTENT
INICI EIX VO
RADA C /I GNA SI  IG LESIES
RASANT EN
PROJECTE
P-180
160,29
P-200
160, 62
P- 220
160, 81
P- 240
161, 26
P- 260
161, 73
P- 280
162, 35
P- 300
162,6 8
P-3 20
163, 05
P-34 0,00
161, 10
EI X AN TIGA N- 420
1,70 %
P-104,36
158,61
P-6,19
157,1 2
161, 79
P- 277, 33
1 61,68
LIM
IT ASFA
LT ACUAL
16 2,00
E I X / IGN A
SI IGLESIE S
ZONA INFLUENCIADA
PER ENTRONC AMB
VIALITAT EXISTENT ZONA INFLUENCIADA PER
NOVA ROTONDA
EIX CARRER
GUERA U DE LI O ST
P- 231, 52
EI X C AR RER
A PEL.LE S M
ESTRE S
160,7 3
1 57,22
15 7,56
1 57 ,90
158,2 4
1 58 ,58
1 58,92
159, 26
159, 60
159, 94
160, 28
160, 62
0,0 0
0 ,02
0,00
0 ,0 6
0 ,06
0 ,0 0
0 ,03
0,01
0, 00
0,00
NOTA:
LA NOVA SUPERFICIE VIARIA ES CONSTRUIRA PER APLICACIO DE LA SECCIO TIPUS TRANSVERSAL DE 
PROJECTE A PARTIR DE LA PLATAFORMA JA EXISTENT. TOT I AIXI ES PRESENTA EL PERFIL LONGITUDINAL 
RESULTANT PER TAL DE DISPOSAR DE LA INFORMACIO ALTIMETRICA FINAL
0,00
EIX INTERIO
R
RO
T ONDA
161,17
P- 255, 83
DIN-A3     HOR. 1/1.000 VERT. 1/100
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
AREA D'URBANITZACIÓ
I MEDI AMBIENT
FITXER
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
01632010
DIN-A1     HOR. 1/500 VERT. 1/50
longitudinals
0 10 20
2 3
PERFIL LONGITUDINAL
CARRER IGNASI IGLESIES
5.2 DESEMBRE 2006
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
PC 151
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PERFIL LONGITUDINAL CARRER IGNASI IGLESIES
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
TERRENY
EXISTENT
RASANT EN
PROJECTE
1,675%
INICI PERLLONGACIO
C/ IGNA
SI I GLESIES
00 ,00
40,00
60, 00
80, 00
100 ,00
120 ,00
140, 00
1 60,00
158, 78
158,9 2
159, 34
159, 54
154, 53
15 7,70
157, 48
2 0,00
157, 26
- 20,00
156,7 9
157, 12
-4 0,0 0
1 56 ,44
-60 ,00
156 ,13
-80,0 0
1 55, 78
RASANT
ACTUAL
157,71
155,00
154, 00
152, 39
153, 53
1 58,76
1,50 %
POLIGON NORDEST
RASANT EN PROJECTE
AL POLIGON NORDEST
PERLLONGACIO CARRER IGNASI IGLESIES EN PROJECTE
BARRANC
DE TECU O
DEL MAS
DEL COLL
158,92
157,12
157 ,42
157,72
158,02
158,32
158,62
159,2 2
159, 52
0,00
0,1 6
0,24
0,32
3,79
0 ,16
0,0 0
0, 12
0 ,02
2,
00
CAIXO FORMIGO
EN PROJECTE
4,
00
6,00
93,00
85,60
COTA FONS
CAIXO = 152,39
158,404
158,51 5
153, 04
5, 47
4 ,40
DIN-A3     HOR. 1/1.000 VERT. 1/100
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
AREA D'URBANITZACIÓ
I MEDI AMBIENT
FITXER
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
01632010
DIN-A1     HOR. 1/500 VERT. 1/50
longitudinals
0 10 20
3 3
PERFIL LONGITUDINAL
INTERIOR ROTONDA
5.3 DESEMBRE 2006
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
EIX ANTIGA CA
RRETERA
N- 420 OEST
EIX CARRER
JO
A
N FU STE R
PK=104,13
Cv=161,319
Kv=1000
T=10,90
d=0,0594
Ø=0,0218
PERFIL LONGITUDINAL INTERIOR ROTONDA
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/250 VERTICAL 1/25
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
EIX ANTIGA CA
RRETERA
N -42 0  EST
RASANT EN PROJECTE
0,50%
EIX ANTIGA CA
RR E TERA
N-4 20  OEST
TERRENY ACTUAL
PC 158
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
161,63
161,03
161,2 4
162, 13
162,01
0 0,00
161 ,84
161 ,84
135, 08
40, 00
20, 00
60, 00
100, 00
80, 00
120 ,00
161, 69
67, 51
161,44
16 1,98
162, 35
162,0 0
16 1,71
104, 13
16 1,17
161 ,18
1 61,26
161, 75
1 61,22
16 1,840
16 1,7 40
161 ,640
161, 540
161, 440
161, 502
0, 19
0, 49
0,27
0,00
0,51
0, 20
161,36 3
161 ,378
1 61,840
1,68%
161,587
PK=93,23
PK =115,0 3
CR=161, 374
CR= 161,50 2
0,1 8
0, 21
0,04
PK= 5,45
CR= 161,8 13
PK=135,08
Cv=161,840
Kv=500
T=5,45
d=0,0297
Ø=0,0218
PK=129,63
CR=161, 747
DESMUNT EN PROJECTE
(NO INCLOU EXCAVACIO TERRA VEGETAL)
TERRAPLE EN PROJECTE
transversals
PERFILS TRANSVERSALS
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
AREA D'URBANITZACIÓ
I MEDI AMBIENT
FITXER
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
01632010
DIN-A1    1/100
0 4 8
DIN-A3    1/200
1 2
6.1 DESEMBRE 2006
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
P-80,00
CR=158,24
Stv=2,96m2
Sd=2,63m2
St=2,49m2
P-40,00
CR=157,56
Stv=3,55m2
Sd=3,27m2
St=1,06m2
15
7,
60
15
8,
00
PC 155
15
8,
24
15
8,
00
15
7,
60
PC 155
15
7,
56
15
8,
00
15
8,
00
15
7 ,
40
1 5
7,
40
P-120,00
CR=158,92
Stv=2,98m2
Sd=2,53m2
St=3,19m2
15
8,
40
15
8,
57
PC 156
15
8,
92
15
8,
70
P-160,00
CR=159,60
Stv=2,89m2
Sd=2,55m2
St=2,31m2
PC 156
15
9,
63
15
9,
30
P-200,00
CR=160,28
Stv=2,88m2
Sd=2,65m2
St=1,91m2
15
9,
99
PC 157
16
0,
29
P-220,00
CR=160,62
Stv=2,88m2
Sd=2,77m2
St=0,87m2
16
0,
52
PC 157
16
0,
62
PERFILS TRANSVERSALS C/ JOAN FUSTER
DIN A1- 1/100
DIN A3- 1/200 PERFILS TRANSVERSALS C/ IGNASI IGLESIES
DIN A1- 1/100
DIN A3- 1/200 
15
6,
60
PC 154
15
7,
12
P-00,00
CR=157,12
Stv=3,73m2
Sd=5,34m2
St=2,05m2
15
7,
11
PC 154
15
7,
26
P-20,00
CR=157,42
Stv=6,95m2
Sd=7,35m2
St=2,81m2
15
7,
45
15
7,
29
PC 155
15
7,
48
P-40,00
CR=157,72
Stv=7,01m2
Sd=6,62m2
St=4,17m2
15
7,
65
15
7,
00
1 5
7,
70
P-60,00
CR=158,02
Stv=8,23m2
Sd=4,72m2
St=15,39m2
15
7,
74
15
6,
00
15
5,
00 PC 155
15
4,
53
P-80,00
CR=158,32
Stv=11,12m2
Sd=0,00m2
St=120,51m2
15
4,
96
15
3,
00
15
2,
30PC 152
15
5,
00
15
6,
80
DESMUNT EN PROJECTE
(NO INCLOU EXCAVACIO TERRA VEGETAL)
TERRAPLE EN PROJECTE
transversals
PERFILS TRANSVERSALS
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
AREA D'URBANITZACIÓ
I MEDI AMBIENT
FITXER
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
01632010
DIN-A1    1/100
0 4 8
DIN-A3    1/200
2 2
6.2 DESEMBRE 2006
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
16
2,
01
P-20,00
CR=161,74
Stv=10,09m2
Sd=11,95m2
St=16,06m2
16
1,
79
PC 158
16
2,
48
16
1,
56
16
1,
6 1
16
1,
1 2
16
1 ,
84
P-00,00
CR=161,84
Stv=9,08m2
Sd=8,11m2
St=22,25m2
16
1,
79
PC 158  C
EN
TR
E 
 R
O
TO
ND
A
16
2,
20
16
2,
13
P-40,00
CR=161,64
Stv=10,24m2
Sd=16,27m2
St=14,19m2
16
1,
79
PC 158
16
2,
46
16
1,
54
16
1,
58
16
1,
1 0
16
2,
5 5
16
1,
03
P-60,00
CR=161,54
Stv=10,51m2
Sd=8,99m2
St=20,32m2
16
1,
79
PC 158
16
2,
10
16
1,
53
16
1,
49
16
1 ,
40
16
1 ,
40
16
1 ,
40
16
1 ,
40
16
1,
24
P-80,00
CR=161,44
Stv=10,45m2
Sd=6,11m2
St=23,65m2
16
1,
79
PC 158
16
0,
59
16
1,
00
16
1,
18
P-100,00
CR=161,36
Stv=9,08m2
Sd=4,21m2
St=18,97m2
16
1,
79
PC 158
16
0,
66
16
0,
86
16
1,
6 3
P-120,00
CR=161,59
Stv=11,22m2
Sd=6,11m2
St=26,47m2
16
1,
79
PC 158
16
1,
07
16
1,
50
PERFILS TRANSVERSALS ROTONDA
DIN A1- 1/100
DIN A3- 1/200 
 C
EN
TR
E 
 R
O
TO
N D
A
 C
E N
TR
E 
 R
O
TO
ND
A
 C
E N
TR
E 
 R
O
TO
ND
A
 C
E N
TR
E  
 R
O
TO
ND
A
 C
E N
TR
E 
 R
O
TO
N D
A
 C
EN
TR
E 
 R
O
TO
ND
A
DIN-A1     VARIES
seccio tipus
SECCIONS TIPUS.
DETALLS DE PAVIMENTACIO
DIN-A3     VARIES
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
AREA D'URBANITZACIÓ
I MEDI AMBIENT
FITXER
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
01632010 0 0 0
DESEMBRE 2006
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
0,
20
LI
M
IT
 P
AR
CE
L.
LA
17,50
EIX DE DEFINICIO EN PLANTA
2%
2%
4%
4%
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
BASE GRANULAR
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
SECCIO TIPUS CARRER JOAN FUSTER
CUNETA o
SOBREAMPLE
1.00
0.06
0.09
0.25
0.20
0.50
mínim
ESCALA DIN-A1  1/50
ESCALA DIN-A3  1/100
LI
M
IT
 P
AR
CE
L.
LA
MATERIAL SUB-BASE
0.20
2
1
0.20
5,00
VORERA DE FORMIGO
CALÇADA EN PROJECTE
9,50 8,00
COSTAT EST EXISTENT COSTAT OEST EN PROJECTE
1,00
LLAMBORDA
1.5%
7.00 5,005,50
EXISTENT 4,00, EN PROJECTE 3,50
CALÇADA EXISTENT
2
3
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
BASE GRANULAR
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
SECCIO TIPUS ROTONDA
MATERIAL SUB-BASE
0.20
0.20
8,50  2,50  ó  VAR.
VORERA DE FORMIGOCALÇADA COSTAT SUD
1.5%
ESCALA DIN-A1  1/50
ESCALA DIN-A3  1/100
2%
4%
4%
0.06
0.09
0.25
0.20
0.50
mínim
ZONA VERDA
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
BASE GRANULAR
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
2%
4%
4%
0.06
0.09
0.25
0.20
0.50
mínim
43,00
ROTONDA
8,50
CALÇADA COSTAT NORD
1,50
VORAL
2,00
CUNETA REVESTIDA
0,
50
1,00
1,00
DIAMETRE EXTERIOR ROTONDA = 60,00
VORADA 
REMONTABLE 25X13
1,00 1,001,00
GESPA
LLUMINARIA EN PROJECTE
h=11m. 250 W.VSAP
1 2
7.1
LINIA BLANCA EXISTENT
3,50
0,17 1,50 2,33
CARRIL BICI
CALÇADA
0,
06
0,
14
1,00
ESCOSSELL
EIX NOVA CALÇADA
FORMIGO HM-20
MICROAGLOMERAT 
VERMELL
2,50
FORMIGO
2,00
APARCAMENT
VORADA GRANITICA
(SOL EN AMBIT ROTONDA)
0,50
LLUMINARIA EN PROJECTE
h=11m. 250 W.VSAP+
h=6m. 150 W.VSAP (VEURE PLANTA)
DETALL SECCIO CALÇADA i ROTONDA
ESCALA 1/10
75
MORTER DE PORTLAND
FORMIGO HM-20/B/40/I 
RIGOLA BLANCA 30x30x8
LLAMBORDA 20x10x8
2%
10%
2%
2%
4%
4%
25
9
10
TOT-U
25
VORADA 
REMONTABLE
PROTECCIO ROTONDA
2
8
BASE GRANULAR
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
DIN-A1     VARIES
seccio tipus
SECCIONS TIPUS.
DETALLS DE PAVIMENTACIO
DIN-A3     VARIES
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
AREA D'URBANITZACIÓ
I MEDI AMBIENT
FITXER
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
01632010 0 0 0
DESEMBRE 2006
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
AIGUA
ENLLUMENAT
DETALL SITUACIO DE SERVEIS SOTA VORERA
ESCALA DIN-A1  1/25
ESCALA DIN-A3  1/50
0.70
LI
M
IT
 P
AR
CE
L.
LA
1.5%
0,17 1,50
CARRIL BICI
1,00
ESCOSSELL
2,33
VORERA
1.00
TELEFONS
0.60
0.80
1.30
MITJA TENSIO
BAIXA 
TENSIOGAS
1,50
0,60
0,90
1,30
NOTA:
ES REPRESENTA LA COMPATIBILITAT DE SERVEIS EN EL CAS MES DESFAVORABLE
6,00
24,0024,0024,00
AA
J.C J.C J.D.J.D.
VO
RE
RA
CA
LÇ
A
DA
EIX CARRER
NOTA: LA D.F. CORROBORARA LA NECESSITAT D'EXECUTAR AQUESTES JUNTES.
ESCALA DIN-A1  1/100
ESCALA DIN-A3  1/200
DETALLS JUNTES VORERES - PLANTA
BB
6,00 6,00 6,00
J.C
0,
05 MASTIC ASFALTIC
0,
20
FORMIGO HM-20/B/40/I
0,005
JUNTA DE CONSTRUCCIO
SECCIO B-B 
0,
20
FORMIGO HM-20/B/40/I
POREXPAN O SIMILAR
SELLAT ELASTOMERIC
MATERIAL SUBBASE
0,
20
0,
20
0,015
0,
01
5
JUNTA DE DILATACIO
SECCIO A-A 
ESCALA DIN-A1  1/5
ESCALA DIN-A3  1/10
ESCALA DIN-A1  1/5
ESCALA DIN-A3  1/10
MATERIAL SUBBASE
2 2
7.2
CUNETA o
SOBREAMPLE
1.00
EIX DE DEFINICIO EN PLANTA
2%
2%
4%
4%
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
BASE GRANULAR
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
SECCIO TIPUS CARRER IGNASI IGLESIES
mínim
LI
M
IT
 P
AR
CE
L.
LA
MATERIAL SUB-BASE
0.20
0.20
4,25
APARCAMENTCALÇADA
1.5%
ESCALA DIN-A1  1/50
ESCALA DIN-A3  1/100
2
32%
2%
4%
4%
0.06
0.09
0.25
0.20
0.50
CALÇADA
4,25
VORERA DE FORMIGO
MATERIAL SUB-BASE
1.5%
20,50
3,50
FORMIGO HM-20
VORERA DE FORMIGO
2,003,503,00
CARRIL BICI
0,
06
0,
14
MICROAGLOMERAT
VERMELL
CUNETA o
SOBREAMPLE
1.00
2
3
2
1 2
1
FORMIGO HM-20
LLUMINARIA EN PROJECTE
h=11m. 250 W.VSAP+
h=6m. 150 W.VSAP (VEURE PLANTA)
15 8. 09
1 58. 79
158.33
158.38
15 8.55
1 58. 44
15 7.8 3
15 7.3 4
1 58 .47
1 58 .91
158 . 45158 .48
158. 03
157 .48
1 56 .08
15 6.3 3
155.44
1 55 .75
15 5. 90
1 55. 59
15 5. 47
155. 92
157 .68
157 .68
157.94
15 7.9 3
157 .82
157. 84
15 7 .95
158.09
15 8.3 6
158. 33
15 8.4 2
1 58. 61
1 58. 66
158 .77
1 58. 61
158.38
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1 55.3 9
154.96
1 5 5.3 2
154.99
1 54. 3 2
154. 00
154 .15
1 58. 71
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158.78
15 9. 08
159 .31
158 .90
1 59.1 4
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15 8.79
158 . 91
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1 58 .6 2
158.61
158 .79
158 .75
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1 57 .8 5
15 7. 78
15 7.77
1 58.7 5
15 8.7 0
158.65
1 58 .70
158 .68
1 58. 7 9
1 58.83
15 8.77
15 8. 88
15 3. 10
1 53.0 4
152. 97
153. 49
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15 1. 97
1 51 .8 2
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4,00
2,00
5,50
5,50
OBRA DE FABRICA TIPUS CAIXO DE
FORMIGO 6,00x4,00 EN PROJECTE
3,00
7,00
4,25
COORDENADES PER A REPLANTEIG
PUNT X Y
E       338.101,849      4.558.746,040
G       338.108,325      4.558.737,675
BARRANC DE TECU o DEL MAS DEL COLL
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA
ESCALA DIN-A1 1/200
ESCALA DIN-A3 1/400
E
PK-100,00
G
PK-89,30
20,50
AMBIT UA 5.14
N
ESCOLLERA DE PROTECCIO
I ENDEGAMENT
6,0
0
0,7
0
0,7
0
CARRIL
BICI
4,25
2,00
VORERA
VORERA
CALÇADA
AP
AR
CA
ME
NT
VARIES
CAIXO. DEFINICIO GEOMETRIA I ARMAT. DETALLS
8.1
1 1 caixo
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
AREA D'URBANITZACIÓ
I MEDI AMBIENT
FITXER
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
01632010 0 0 0
DESEMBRE 2006
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
0,70 6,00 0,70
0,
70
4,
00
0,
70
7,40
5,
40
152,39
157,09
0,70
0,
30
0,
10
FORMIGO DE
NETEJA HM-20
DREN POROS Ø150
MATERIAL GRANULAR
SECCIO TRANSVERSAL CAIXO
ESCALA DIN-A1 1/50
ESCALA DIN-A3 1/100
1,
30
M
UR
ET
 D
E 
FO
RM
I G
O
CO
NT
EN
CI
O 
LA
TE
RA
L
(e
= 3
0c
m
s.
)
ARMAT CAIXO
ESCALA DIN-A1 1/25
ESCALA DIN-A3 1/50
FORMIGO DE NETEJA HM-20
8 Ø20
cercols Ø8 a 30
Ø20 a 20 Ø16 a 20
Ø20 a 15Ø20 a 30 Ø20 a 20
0,
90
Ø20 a 20
Ø16 a 20
Ø20 a 20
Ø16 a 20
Ø20 a 20
Ø20 a 20Ø20 a 30
8 Ø20
cercols Ø8 a 30
Ø16 a 20
Ø20 a 20
Ø20 a 15
0,70 0,50
2 Ø201 Ø20
1 Ø202 Ø20
158 .34 1 58.4 3
15 8.29
1 58. 1 7
158. 42
158 . 40
15 8. 40
158 . 28
158. 29
158 .43
158. 48
15 8. 49158 .44 158 .33
15 8.5 0
15 8 .30
158.3 5
158.43
158 . 3515 8.3 8
158 .29
158. 24
158 .21
158 .19158 .16
15 8.16
15 8 .26
158 .43
158 .37
158.51
158 .56
158 .54
158.5 8
158. 54
15 8 .22
158 .28
158.36
1 58. 22
1 58. 3 9
158 .52
158 .61 158.7 1
158. 6 0
15 8.92
1 5 9.0 0
159.05
15 9.09
1 59.1 9
159.18 159 . 221 59.1 8
1 59.3 0
159 .29
159. 26
1 59 .11
159.0615 9 .09
1 5 9.0 6
159 .02
158 . 93
15 8. 6 8
15 8.46
158.33
158 .44
1 58. 3 6
158 .26 158 .40
158 .28
158. 15
158 . 11
15 8 .23 158 . 39
1 58. 32
15 8.4 8
158. 68
158 .79
158.8 1
15 8. 65
158 . 76
157 . 79
15 9. 1 1
1 5 9.0 4
158. 96
1 58. 9 4
1 59.4 5
159.28
15 9.8 1
159. 81
1 59.8 0
159 .82
1 58.98
158. 03
158 . 29
158. 32
158 .13
158 .04
158. 03
158.14
157. 94
157 .90
157. 73
15 7.74
157 .71
15 7.67
1 57.4 9
157.5 2
157.41
157.73
157 .39
157. 38
157. 35
157. 49
157. 61
157. 62
1 57. 75
157 .74 157. 81
157.94157 .89
158. 09
157. 86
157 .77
157.69
157.60
157.40
15 7.32 15 7.2 9
157 .45
157 .52
15 7.42
157 .47
157 .59
157. 62
15 7.70
1 57.7 2
157.72
15 7.6 2
1 57.6 7
157. 90
157.92
1 5 7. 8 8
15 7.75
1 57. 81
157. 89 1 57.8 5
1 57. 98
1 57. 9 9
15 8 .07
158 . 19
15 8.1 7
1 5 8.7 4
1 58. 5 1
158.90
159 .03
159. 10
159.30
159.20
159.05
1 59. 00
158 .97
159.16
15 9.3 9
159. 59
1 59 .67
1 59 .65
1 59 .67
1 59 .6715 9.5 5
159 .92
15 9.8 8
159. 83
159 .58
15 9.6 3
1 59.54
1 59 .47
159.47
1 59. 40
158.31
158 .37
1 57. 90
15 7. 9 1 15 7 .93
1 57 .89
15 7.6 7
157 .70
157. 66
157 .62
1 57. 79
157 .72
157. 80
15 7. 87
15 7 .91 157 .94
15 7 .92
158 . 03 158 . 02
1 58.0 5
15 8. 0 8
158. 1 1
15 8. 23 158 .28
158. 86
159.55
159 .42
15 9.39 15 9.4 2
1 59 .55
1 59 .41
159.58
1 59 .67
157 .47
157 . 35
157 .17
15 7.19
157. 15
1 57.1 2
1 57. 10
15 7 .02
15 6.9 8
15 7.11
1 56 .9 4
15 6.65
15 6.60
157 .12
15 6 .8 1
1 57.0 7
157 .04
1 56.9 11 56. 8215 6 .75
156 .63
1 56 .7 6
15 6 .76
156 .62156 .56
156. 43
15 6.49
156 .34
156.36
156 .33
15 6.28156.23
156.07
156.15
1 56.0 7
1 56.0 0
155 .91
1 55.9 2
155.68
155 .75
1 55.66
155.62
155 .49
155.54
155.60
155. 72
155 .68
155.78
155 .88
155 .97
155.93
1 56. 22
1 56. 32
1 56.4 4
15 6.4 1
156. 01
156 .31
156. 70
156 .73
15 6.6 4
15 6.58
1 56.82
15 7.07 157 .21
1 57.74
157. 80
157. 70
157 .54
1 57. 5 7
157.5 5
15 7.4 2
157 . 43
157 .34
157 .31
157 .16
157.00156 .87
156 .79
1 57.0 0
15 6.71
156 .711 56.67
156. 57
156 .54
156. 57
1 56.3 5
156. 421 56.3 4
156.29
1 56.1 6
156 .07156.0 3
155 .92155.85
155.73
1 55.7 3155 .78
15 5.70
155 .81
155.8015 5.72
1 55.8 3
155.79
156.19
156.18
156 .47
156 .34
156.37
156 .41
156. 09
15 6.12
156 .19 156.14
156 .46
156.66
156.73
1 56. 48
15 6. 14
156.80
157.01
157. 22
157 .40
1 57.59
15 7. 5 9
157 .48
1 57.3 3
157. 38
1 57. 28
157 .1 2
157. 01
156 .47
156 .45
1 56.4 3
156 . 41
15 6.45
1 56.3 2
1 5 6.3 0
1 56.42
15 6.36
1 56. 21
156. 19
156. 41
1 56.3 8
156.21
1 57. 1 9
15 8.71
15 8. 68
15 8.69
1 57. 37
15 7. 91
157.62
15 7. 4 0
157.20
156.89157.02
156.96
157 .89
151 .89
15 2. 12 152.88
152.89 15 1. 44
157.16
157 .43
15 7.79
160 .32
16 0.1 5
16 0.2 5160 .2 6
16 0.2 1 16 0.0 9
16 0.2 6
1 60 .33
1 60 .51
1 60 .57
1 60 .53
1 60 .63
1 60. 64
16 0.6 7
1 60. 66
16 0.4 2
16 0.4 1 16 0.5 7
1 60. 49 1 60. 57
1 60 .52
1 60 .52
1 60 .59
1 60. 74
16 0.6 3
1 60 .64
16 0.6 5
1 60 .52
16 0.6 5
16 0.7 1
1 60 .47 16 0. 38
16 0.3 3
1 60 .28
1 60 .24 1 60 .28
160 .25
1 60 .11
16 0.0 6
16 0. 19
1 60. 29
1 60 .29
1 60. 14
16 0.1 3
1 60 .13
1 60. 39
16 0.3 8
160 .5 1
16 0.5 1
16 0.6 2
1 60. 62
1 60. 64
16 0.6 3 16 0.6 6
1 60 .60
1 60. 61
1 60 .55
16 0.5 3
1 60 .71
16 0.1 7
1 60 .06
1 59 .97
1 59. 8916 0.0 6
16 0.0 1
1 60 .09
1 60. 05
1 60 .26
16 0.1 1
1 60 .22
1 59 .94
16 0. 08
16 0. 04
159 .86
15 9.9 6
160 .09
1 59. 92
1 59. 87 1 59.93
1 59 .89
15 9.7 6
159.7 8
1 59.74
1 59. 60
1 60. 2116 0.1 7
1 59 .87
159 .60
15 9.6 3
159 .6 2
15 9. 64
15 9.7 6
15 9. 92
160 .07
1 59 .94
15 9.9 4
15 9. 95
1 60 .02
1 59 .55
15 9.4 7
1 59 .42
15 9.4 5
15 9.4 6159 .47
1 59. 3715 9.3 0
1 59 .21
1 59. 16
1 59 .03
15 9.7 9
15 9.7 8
15 9.9 9
15 9.9 8
16 0. 03
1 60. 10
15 9.9 7
1 60 .18
16 0.2 0
16 0.4 3
1 60 .39
16 0.2 5
16 0.5 2
1 59 .85 159 .87 1 59. 95
160 .08
159.99
1 60. 32
1 60 .57
16 0.5 2
16 0.6 1
16 0.6 5
16 0.6 7
16 0.6 2
1 60. 63
1 60 .80
1 60. 81
16 0.8 4
160 .69
16 0.8 6
1 60 .90
16 1.0 0
1 60. 99
1 61 .26
16 1.3 4
16 1.5 7
160 .4 7
1 60 .61
1 60 .68
16 0.8 7 161 .0 9
16 1.1 9
1 61 .22
1 61 .25
1 61 .26
160 .9 7
1 60 .72
1 60 .55
1 60. 60
16 0. 65
1 60 .53
16 0.4 7
16 0.0 7
16 0.1 9
16 0.2 7 1 60. 36 16 0.4 4
16 0.5 2
16 0.7 5
16 0.9 4
161 .05
16 1.0 6
1 61 .40
1 61 .40
16 0.8 9
1 61 .00
16 0.6 5
1 59. 79
15 9.5 5
1 59 .54
1 59 .64
1 59. 41
1 59 .51
15 9. 42
1 59. 43
1 59 .21
15 9.0 8
1 59. 23
15 9.2 4
1 59 .36
1 59 .40
15 9.4 3
1 59. 52
15 9.5 3
1 61 .54
161 .6 1
161 .01
1 61 .65
16 1.6 9
1 61. 88
1 61 .99
1 61. 07
16 1. 55
16 1.6 0
161 .61
16 1.2 6
1 60. 96
1 61. 48
1 61 .45
16 1.0 3
1 61. 27
1 60 .98
16 1.2 4
16 0. 96
1 61 .26
16 1.3 9
1 61. 16
16 1.5 5
16 1.3 2
16 1.3 7
1 61 .39
1 61 .55
1 61 .60
16 1.3 1
1 61. 17
16 1.7 2
1 61. 79
16 2.1 3 1 62. 101 62 .14
16 2.2 9
16 2.1 4
1 62. 14
16 2.5 9
1 62. 65
1 62. 66
163.05
163.07
1 63. 46
163.26
1 63. 41
163.17
16 3. 35
1 63.24
1 63. 16
163.09163 .02
163.00
162.94
162 .76
1 62 .69
16 2.6 8
16 2.3 9
1 62 .421 62 .35
1 62. 36
16 2.1 3
16 2.1 5
16 2.1 8
1 62. 44
1 62. 46
16 2.4 6
16 2.2 3
1 61 .97
161.69
161 .72
1 61. 65
160.91
16 1.3 1
161.09
1 61 .20
1 61. 27
16 1.2 1
161 .29
161 .28
161 .28
1 61 .28
1 61 .33
1 61. 29
16 1. 33
1 61. 35
16 1.3 5
161 .35
1 61. 38
1 61. 26
161 .3316 1.3 0
161 .47
1 61. 55
161 .3 5
1 61. 66
16 1.4 4
161 .46
161 .66
161.81
16 1.8 8
16 1.5 5
1 61 .38
16 1.6 4
16 1.2 6 1 61.79
1 61 .84
1 61 .69
16 1.6 0
1 61. 32
161 .6 3
161 .75
1 61 .78
1 61. 85
16 1. 74
1 61 .67
16 1. 38
161 .68
16 1.5 0
1 61 .52
161 .61
1 61 .51
16 1.5 5
16 1.4 7
1 61 .84
1 61. 64
1 61 .68
16 1.5 8
161 .10
1 61 .54
1 61 .67
1 61. 41
16 1.9 7
1 62. 00
16 1.7 1
161 .4 4
16 1.7 8
1 61 .79
162 .1 0
1 61 .43
16 1. 74
16 1.8 0
16 1.8 6
1 62 .21
1 62. 02
161 .8 3
1 61. 89
161.78
16 1.7 8
1 61 .66
161. 76
162 .06
161.85
161 .96
1 61.97
161.94
16 1. 93
161.85
16 1.4 9
1 61 .29
161. 64
161 .22
16 1.3 7
161 .22
161.1 2
1 61 .81
16 2.0 5
162.15
16 2.0 8
162 .07
161.84
16 2.0 1
16 1.9 3
16 2.1 2
1 62. 00
1 62. 22
162 .01
1 62 .21
1 62 .10
1 62 .11
1 62. 16
16 1.8 2
161 .90
161. 97
162 .01
161.99
162.03
162.10
161. 87
161 .62
1 60 .95
16 1. 11
161 .01
1 62.04
16 1.9 3
16 1.9 3
1 61 .23
16 1.1 6
1 61. 96
1 61 .97
162 .02
162 .02
1 61 .99
1 61 .95
1 61 .96
1 61 .36
1 60 .42
1 59 .99
159.36
158.92
158. 90
159.35
1 59. 36
1 59. 07
15 9.4 7
15 9.2 9
160.13
160 .37
160.35
16 0.2 2
160. 25
160.1 8
160.10
160.35
16 0.3 6
160.35
160 .29
160. 38
160 .63
1 57 .87
1 57. 271 57. 12
15 7.8 1
1 57 .25
157.27
1 57 .79
1 57. 77
15 7.60
157.74
158.04
157 .85
158. 47
157 .94
1 58. 32
158. 71
1 59. 05
15 8.5 7
158.78
158.90
158.98
16 1.3 2
1 60. 82
1 62 .72162.83
162 .66
162. 46
16 2.3 0
16 2.2 3
16 2.3 1
162.36
162.36
162.47
162 .63
162 .69
16 2.7 716 2.7 6
16 2.7 2
162.78
162.80
1 62 .81
16 2.9 5
16 2.5 8
162.53
162.49
162.12
1 61. 79
160 .95
16 2.1 4
16 1.1 7
161.73
1 62 .12
162 .39
162.31
162. 32
162.12
161. 95
1 61.62
161.69
161.29
16 0.7 0
160 .98
160.58
1 60 .63
1 61 .33
16 3.2 5
16 3.2 3
16 3.2 2
1 63. 21
163.18
16 3.2 2
163.27
1 63.14
163.06
163.10
1 60. 60
161.65
16 3.1 4
16 2.5 7
1 64. 36
164. 16
1 64 .19
162.93
16 2.9 2
16 2. 96
163.16
1 62 .99
1 63 .09
1 63 .01
16 2.95
1 62 .85
162 .9 2
1 62 .96
16 2.8 4
16 2.3 1
16 2.2 9
16 2.2 7
16 2.2 0
16 2.4 1
1 62. 45
162 .62
162.37
16 2.4 3
1 62. 41
1 62 .44
162 .48
16 2. 59
16 2.6 5
16 2.5 0
162 .62
1 62 .85
163.02163. 01 16 3.1 2
162.5 7
1 62 .65
16 3.3 7
1 62 .27
16 2.4 4
162.25 162.13
163 .02
162.07
16 2.0 9
16 1.5 8
16 2.3 8
162.22
1 62.03
162.04
162.06
16 1.3 2
162.0216 2.0 5
1 61 .69
160 .59
161 .48
16 1.7 4
1 61 .76
16 0.6 4
1 61 .71
1 60 .94
1 60 .87
16 1.0 5
161 .30
1 61 .10
1 61 .56
16 1. 60
161.60
1 61 .66 1 61 .85
16 1.76
1 61 .79
16 1. 86
16 1.9 9
16 2.0 0
16 2.0 9
16 2.1 6
162.01
16 1.9 5
16 1.7 6
16 1. 70
1 61.69
16 1.8 1
1 61 .73
1 61 .72
1 61 .74
1 61 .69
1 61 .49
1 61. 36
1 61. 37
16 1.3 7 1 61. 46
16 1. 27
1 61 .17
160 .99
16 0.5 9
160 .76
160.84
161.00
1 60.9 9
16 1.15
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OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
XARXA DE SANEJAMENT.
PLANTA
1 5
9.1
PLANTA XARXA SANEJAMENT
ESCALA DIN-A1 1/500
ESCALA DIN-A3 1/1.000
POU RESIDUALS EXISTENT
POU PLUVIALS EXISTENT
XARXA PLUVIALS EXISTENT
SIMBOLOGIA
PROFUNDITAT FONS TUB
EMBORNAL EN PROJECTE
EMBORNAL EXISTENT
XARXA PLUVIALS EN PROJECTE 400 PP
POU PLUVIALS EN PROJECTE i NUMERACIO
1.12
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XARXA RESIDUALS EN PROJECTE 400 PVC
POU RESIDUALS EN PROJECTE i NUMERACIO
CONNEXIO XARXA RESIDUALS
POLIGON NORDEST EN PROJECTE
ESCOMESA PLUVIALS AMB ARQUETA 
D'INSPECCIO EN PROJECTE
XARXA EN PROJECTE
XARXA EXISTENT
 P-1
 R-1
sanejament
CONNEXIO XARXA PLUVIALS
POLIGON NORDEST EN PROJECTE
longitudinals
0 10 20
2 5
XARXA SANEJAMENT.
PERFIL LONGITUDINAL CARRER JOAN FUSTER
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"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
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XARXA SANEJAMENT.
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9.3DIN-A3 HOR. 1/1.000 VERTICAL 1/100 DESEMBRE 2006
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
PC 151
PERFIL LONGITUDINAL SANEJAMENT CARRER IGNASI IGLESIES
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
RASANT EN
PROJECTE
INICI PERLLONGACIO
C/ IGNA
SI I GLESIES
- 00,8 0
40, 00
2 0,80
-40, 0
15 6,44
-40,0 0
155 ,78
1,50 %
RASANT EN PROJECTE
AL POLIGON NORDEST
POU PLUVIALS
Ø PLUVIALS
PENDENT PLUVIALS
RASANT
FONS TUB
DISTANCIES 
PARCIALS
DISTANCIES 
TOTALS
 P-4
-00,80
60,00
20,00
 P-5  P-6
157,12
155,10
- 40 ,80
- 80 ,80
1,50 %
155,40
156,00
 Ø400 PP Ø600 FO  Ø400 PP Ø600 FO
-02,85
R-1
-02,85
157,07
Ø RESIDUALS  Ø400 PVC
154,94
157,12
15 7, 42
158,02
157, 68
155, 84
40,0 0
3 7,15
40,0 0
7 7,15
BARRANC
DE TECU
158,28
156,44
155 ,24
1,50 % 1,50 %
R-2 R-3
1,00 %
 Ø300 FO Ø300 FO
156,51
155,77
-3 4,0 0
- 36 ,85
-45 ,00
-8 1,85
POU RESIDUALS
157,10
157,26
158,5 1
PENDENT RESIDUALS
15,85
93,00
157 ,26
158,51
15,85
93, 00
1,50 %
 Ø400 PP
156,93
XARXA EN PROJECTE
XARXA EXISTENT
2,
00
4,
00
6,00
 Ø400 PVC  Ø400 PVC
detalls5
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00 00 00
DIN-A3     VARIES
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
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0.15
1,200.15 0.15
C
C'
0.150.15
Arrebossat i lliscat
Formigo HM-20
Morter de ciment
Sorrer
"Pates" 
Arrebossat i lliscat
Capa de rodadura
Massissat de formigo
Marc i tapa
Llombardi granitic
Formigo HM-20
Obra de fabrica
formigo HM-20
Prefabricat de formigo
PLANTA, SECCIO A-A'
SECCIO B-B'
ESCALA 1:20
DETALL 010402
Pou de registre tipus F (circular)
Pou de salt amb tubs ovoides o circulars  Ø < 800
SECCIO B-B'
NOTA: tambe poden esser prefabricats
9.4
4
SANEJAMENT. DETALLS POUS
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I P
O
U
PA
RT
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EN
TR
A
L 
PO
U
CO
RO
N
A
CI
O
 P
O
U
0 .
2 0
1.
00
V
A
RI
A
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E
0.
45
1,20
1,20
B'B
A'
C
C'
0,
5 
Ø
VA
R.
A
0.30 0.
35
0.
45
0.650
0.15 0.15
0.15 0.15
Formigo HM-20
Arrebossat i lliscat
Capa de rodadura
Massissat de formigo
Marc i tapa
Formigo HM-20
Prefabricat 
de formigo
Obra de fabrica
formigo HM-20
PLANTA, SECCIO A-A'
SECCIO B-B'
SECCIO C-C'
ESCALA 1:20
DETALL 010400
Pou de registre tipus D (circular)
per a tub circular   Ø < 800 
NOTA: tambe poden esser prefabricats
detalls5
DIN-A1     VARIES
00 00 00
DIN-A3     VARIES
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FITXER
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01632010
DESEMBRE 2006
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
9.5
5
SANEJAMENT. DETALLS
DETALL 010601
ESCALA 1:5
Marc circular de registre
Tapa Ø 650
Marc Ø 850
0.03
0.02
B
B'PLANTA
SECCIO B-B'
0.
10
0.325
0.02
0.
10
V
A
RI
A
BL
E 
(m
i n
. 0
.4
0 )1
10
4
0,55
0,
3020
0
Formigo HM-20
Material filtrant
Terres
o Base impermeable
ESCALA 1:10
DETALL 020101
Seccio tub de drenatge
1
10
min.
exte
rior
0.
15
va
ria
bl
e 
 (
 ≤
 1
,0
0 )
0.20
m
in
.
0,
10
Variable ( 0,55m. min.) 
(v
ar
ia
bl
e)
Ø
 e
x t
er
i o
r
1
1
esplanada
Cota superior
Formigo HM-20
Formigo HM-20
pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.
Nota:  Reple de les rases amb material purgat sense
ESCALA 1:20
Amb proteccio de formigo
DETALL 010109
Seccio tub circular de PVC o PP
nom
delfabricant
C
L AV E G U E R
AM
norma
tivavigent
r
e u
s
AREMSA
C
0.06
0.025
0.688 (diametre)
0.02
0.015
0.259 0.035
0.015
C'
Espai  per especificar
Superficie gravada
dades normativa vigent (gravat no xapa)
Espai   nom poblacio
(gravat, no xapa)
(gravat, no xapa)
(gravat, no xapa)
Organisme actuant
Espai   nom del   fabricant
(gravat, no xapa)
Model  segons fabricant
PLANTA (VISTA SUPERIOR)
SECCIO C-C'
DETALL 010602
Tapa per clavegueram
ESCALA 1:5
0.
15
0.
30
m
in
.
0.
30 m
in
.
30
200
F'F
G'G
0.
15
0.
15
0.15 0.15
0.
061
.1
5
0.75
0.
30
o 200
A'A
0.75
0.30
0.041
0.776
0.345
Coronament
formigo HM-20
Solera
Nivell calcada
SECCIO F-F'
PLANTA, SECCIO G-G'
ESCALA 1:20
DETALL 010801
Embornal sifonic  compacte de fosa
PLANTA
SECCIO
Marc i  reixa embornal
158 .34 1 58.4 3
15 8.29
1 58. 1 7
158. 42
158 . 40
15 8. 40
158 . 28
158. 29
158 .43
158. 48
15 8. 49158 .44 158 .33
15 8.5 0
15 8 .30
158.3 5
158.43
158 . 3515 8.3 8
158 .29
158. 24
158 .21
158 .19158 .16
15 8.16
15 8 .26
158 .43
158 .37
158.51
158 .56
158 .54
158.5 8
158. 54
15 8 .22
158 .28
158.36
1 58. 22
1 58. 3 9
158 .52
158 .61 158.7 1
158. 6 0
15 8.92
1 5 9.0 0
159.05
15 9.09
1 59.1 9
159.18 159 . 221 59.1 8
1 59.3 0
159 .29
159. 26
1 59 .11
159.0615 9 .09
1 5 9.0 6
159 .02
158 . 93
15 8. 6 8
15 8.46
158.33
158 .44
1 58. 3 6
158 .26 158 .40
158 .28
158. 15
158 . 11
15 8 .23 158 . 39
1 58. 32
15 8.4 8
158. 68
158 .79
158.8 1
15 8. 65
158 . 76
157 . 79
15 9. 1 1
1 5 9.0 4
158. 96
1 58. 9 4
1 59.4 5
159.28
15 9.8 1
159. 81
1 59.8 0
159 .82
1 58.98
158. 03
158 . 29
158. 32
158 .13
158 .04
158. 03
158.14
157. 94
157 .90
157. 73
15 7.74
157 .71
15 7.67
1 57.4 9
157.5 2
157.41
157.73
157 .39
157. 38
157. 35
157. 49
157. 61
157. 62
1 57. 75
157 .74 157. 81
157.94157 .89
158. 09
157. 86
157 .77
157.69
157.60
157.40
15 7.32 15 7.2 9
157 .45
157 .52
15 7.42
157 .47
157 .59
157. 62
15 7.70
1 57.7 2
157.72
15 7.6 2
1 57.6 7
157. 90
157.92
1 5 7. 8 8
15 7.75
1 57. 81
157. 89 1 57.8 5
1 57. 98
1 57. 9 9
15 8 .07
158 . 19
15 8.1 7
1 5 8.7 4
1 58. 5 1
158.90
159 .03
159. 10
159.30
159.20
159.05
1 59. 00
158 .97
159.16
15 9.3 9
159. 59
1 59 .67
1 59 .65
1 59 .67
1 59 .6715 9.5 5
159 .92
15 9.8 8
159. 83
159 .58
15 9.6 3
1 59.54
1 59 .47
159.47
1 59. 40
158.31
158 .37
1 57. 90
15 7. 9 1 15 7 .93
1 57 .89
15 7.6 7
157 .70
157. 66
157 .62
1 57. 79
157 .72
157. 80
15 7. 87
15 7 .91 157 .94
15 7 .92
158 . 03 158 . 02
1 58.0 5
15 8. 0 8
158. 1 1
15 8. 23 158 .28
158. 86
159.55
159 .42
15 9.39 15 9.4 2
1 59 .55
1 59 .41
159.58
1 59 .67
157 .47
157 . 35
157 .17
15 7.19
157. 15
1 57.1 2
1 57. 10
15 7 .02
15 6.9 8
15 7.11
1 56 .9 4
15 6.65
15 6.60
157 .12
15 6 .8 1
1 57.0 7
157 .04
1 56.9 11 56. 8215 6 .75
156 .63
1 56 .7 6
15 6 .76
156 .62156 .56
156. 43
15 6.49
156 .34
156.36
156 .33
15 6.28156.23
156.07
156.15
1 56.0 7
1 56.0 0
155 .91
1 55.9 2
155.68
155 .75
1 55.66
155.62
155 .49
155.54
155.60
155. 72
155 .68
155.78
155 .88
155 .97
155.93
1 56. 22
1 56. 32
1 56.4 4
15 6.4 1
156. 01
156 .31
156. 70
156 .73
15 6.6 4
15 6.58
1 56.82
15 7.07 157 .21
1 57.74
157. 80
157. 70
157 .54
1 57. 5 7
157.5 5
15 7.4 2
157 . 43
157 .34
157 .31
157 .16
157.00156 .87
156 .79
1 57.0 0
15 6.71
156 .711 56.67
156. 57
156 .54
156. 57
1 56.3 5
156. 421 56.3 4
156.29
1 56.1 6
156 .07156.0 3
155 .92155.85
155.73
1 55.7 3155 .78
15 5.70
155 .81
155.8015 5.72
1 55.8 3
155.79
156.19
156.18
156 .47
156 .34
156.37
156 .41
156. 09
15 6.12
156 .19 156.14
156 .46
156.66
156.73
1 56. 48
15 6. 14
156.80
157.01
157. 22
157 .40
1 57.59
15 7. 5 9
157 .48
1 57.3 3
157. 38
1 57. 28
157 .1 2
157. 01
156 .47
156 .45
1 56.4 3
156 . 41
15 6.45
1 56.3 2
1 5 6.3 0
1 56.42
15 6.36
1 56. 21
156. 19
156. 41
1 56.3 8
156.21
1 57. 1 9
15 8.71
15 8. 68
15 8.69
1 57. 37
15 7. 91
157.62
15 7. 4 0
157.20
156.89157.02
156.96
157 .89
151 .89
15 2. 12 152.88
152.89 15 1. 44
157.16
157 .43
15 7.79
160 .32
16 0.1 5
16 0.2 5160 .2 6
16 0.2 1 16 0.0 9
16 0.2 6
1 60 .33
1 60 .51
1 60 .57
1 60 .53
1 60 .63
1 60. 64
16 0.6 7
1 60. 66
16 0.4 2
16 0.4 1 16 0.5 7
1 60. 49 1 60. 57
1 60 .52
1 60 .52
1 60 .59
1 60. 74
16 0.6 3
1 60 .64
16 0.6 5
1 60 .52
16 0.6 5
16 0.7 1
1 60 .47 16 0. 38
16 0.3 3
1 60 .28
1 60 .24 1 60 .28
160 .25
1 60 .11
16 0.0 6
16 0. 19
1 60. 29
1 60 .29
1 60. 14
16 0.1 3
1 60 .13
1 60. 39
16 0.3 8
160 .5 1
16 0.5 1
16 0.6 2
1 60. 62
1 60. 64
16 0.6 3 16 0.6 6
1 60 .60
1 60. 61
1 60 .55
16 0.5 3
1 60 .71
16 0.1 7
1 60 .06
1 59 .97
1 59. 8916 0.0 6
16 0.0 1
1 60 .09
1 60. 05
1 60 .26
16 0.1 1
1 60 .22
1 59 .94
16 0. 08
16 0. 04
159 .86
15 9.9 6
160 .09
1 59. 92
1 59. 87 1 59.93
1 59 .89
15 9.7 6
159.7 8
1 59.74
1 59. 60
1 60. 2116 0.1 7
1 59 .87
159 .60
15 9.6 3
159 .6 2
15 9. 64
15 9.7 6
15 9. 92
160 .07
1 59 .94
15 9.9 4
15 9. 95
1 60 .02
1 59 .55
15 9.4 7
1 59 .42
15 9.4 5
15 9.4 6159 .47
1 59. 3715 9.3 0
1 59 .21
1 59. 16
1 59 .03
15 9.7 9
15 9.7 8
15 9.9 9
15 9.9 8
16 0. 03
1 60. 10
15 9.9 7
1 60 .18
16 0.2 0
16 0.4 3
1 60 .39
16 0.2 5
16 0.5 2
1 59 .85 159 .87 1 59. 95
160 .08
159.99
1 60. 32
1 60 .57
16 0.5 2
16 0.6 1
16 0.6 5
16 0.6 7
16 0.6 2
1 60. 63
1 60 .80
1 60. 81
16 0.8 4
160 .69
16 0.8 6
1 60 .90
16 1.0 0
1 60. 99
1 61 .26
16 1.3 4
16 1.5 7
160 .4 7
1 60 .61
1 60 .68
16 0.8 7 161 .0 9
16 1.1 9
1 61 .22
1 61 .25
1 61 .26
160 .9 7
1 60 .72
1 60 .55
1 60. 60
16 0. 65
1 60 .53
16 0.4 7
16 0.0 7
16 0.1 9
16 0.2 7 1 60. 36 16 0.4 4
16 0.5 2
16 0.7 5
16 0.9 4
161 .05
16 1.0 6
1 61 .40
1 61 .40
16 0.8 9
1 61 .00
16 0.6 5
1 59. 79
15 9.5 5
1 59 .54
1 59 .64
1 59. 41
1 59 .51
15 9. 42
1 59. 43
1 59 .21
15 9.0 8
1 59. 23
15 9.2 4
1 59 .36
1 59 .40
15 9.4 3
1 59. 52
15 9.5 3
1 61 .54
161 .6 1
161 .01
1 61 .65
16 1.6 9
1 61. 88
1 61 .99
1 61. 07
16 1. 55
16 1.6 0
161 .61
16 1.2 6
1 60. 96
1 61. 48
1 61 .45
16 1.0 3
1 61. 27
1 60 .98
16 1.2 4
16 0. 96
1 61 .26
16 1.3 9
1 61. 16
16 1.5 5
16 1.3 2
16 1.3 7
1 61 .39
1 61 .55
1 61 .60
16 1.3 1
1 61. 17
16 1.7 2
1 61. 79
16 2.1 3 1 62. 101 62 .14
16 2.2 9
16 2.1 4
1 62. 14
16 2.5 9
1 62. 65
1 62. 66
163.05
163.07
1 63. 46
163.26
1 63. 41
163.17
16 3. 35
1 63.24
1 63. 16
163.09163 .02
163.00
162.94
162 .76
1 62 .69
16 2.6 8
16 2.3 9
1 62 .421 62 .35
1 62. 36
16 2.1 3
16 2.1 5
16 2.1 8
1 62. 44
1 62. 46
16 2.4 6
16 2.2 3
1 61 .97
161.69
161 .72
1 61. 65
160.91
16 1.3 1
161.09
1 61 .20
1 61. 27
16 1.2 1
161 .29
161 .28
161 .28
1 61 .28
1 61 .33
1 61. 29
16 1. 33
1 61. 35
16 1.3 5
161 .35
1 61. 38
1 61. 26
161 .3316 1.3 0
161 .47
1 61. 55
161 .3 5
1 61. 66
16 1.4 4
161 .46
161 .66
161.81
16 1.8 8
16 1.5 5
1 61 .38
16 1.6 4
16 1.2 6 1 61.79
1 61 .84
1 61 .69
16 1.6 0
1 61. 32
161 .6 3
161 .75
1 61 .78
1 61. 85
16 1. 74
1 61 .67
16 1. 38
161 .68
16 1.5 0
1 61 .52
161 .61
1 61 .51
16 1.5 5
16 1.4 7
1 61 .84
1 61. 64
1 61 .68
16 1.5 8
161 .10
1 61 .54
1 61 .67
1 61. 41
16 1.9 7
1 62. 00
16 1.7 1
161 .4 4
16 1.7 8
1 61 .79
162 .1 0
1 61 .43
16 1. 74
16 1.8 0
16 1.8 6
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
XARXA D'AIGUA
1 3
10.1
PLANTA XARXA D'AIGUA
ESCALA DIN-A1 1/500
ESCALA DIN-A3 1/1.000
XARXA D'AIGUA EXISTENT A MANTENIR
SIMBOLOGIA
VALVULA EXISTENT
XARXA D'AIGUA EN PROJECTE
VALVULA EN PROJECTE
Ø 100 FC EXISTENT
CONNEXIO A XARXA EXISTENT
CANONADA EN PROJECTE Ø125 PEAD
BOCA DE REG EN PROJECTE
H
Ø 100 FC EXISTENT
Ø 100 FC EXISTENT
Ø 125 PEAD EXISTENT
Ø 500 FD EXISTENT
Ø 500 FD EXISTENT
Ø 100 FC EXISTENT
CONNEXIO A XARXA EXISTENT
BOCA DE REG EN PROJECTE
Ø 100 FC EXISTENT
HIDRANT EXISTENT
Ø150 PVC EXISTENT EN DESUS
SEQUIA EXISTENT EN DESUS
TAP CEC EN PROJECTE
xarxa d'aigua
VENTOSA EN PROJECTE
VALVULA DESCARREGA EN PROJECTE
DESCARREGA EN PROJECTE
ARQUETA-COMPTADOR
VARIANT Ø125 DE TRAM
ELIMINAT PER ROTONDA
VARIANT Ø500 FD DE TRAM
ELIMINAT PER ROTONDA
HIDRANT SOTERRAT EN PROJECTE
XARXA D'AIGUA EXISTENT EN DESUS
XARXA D'AIGUA EXISTENT A ELIMINAR
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OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
10.2
2
ESCALA 1:20
DETALL 010100
Rasa per a conduccio sota vorera
A
0.
10
0.
10
Ll
it 
m
i n
.
H
1
10
0.50 1.00
0.60 1.15
0.70 1.40
de Ø 125 a  Ø 315
de  Ø 315 a  Ø 500
de  Ø 50 a  Ø 125
NOMINAL CANONADES (m/m) A (m) H (m)
1
Sorra
1
inferiors a 8 cm. compactat al  95% p.m.
Paviment
vorera
Reple amb material  purgat amb pedres
ESCALA 1:20
DETALL 010101
Rasa per a conduccio sota vial
0.70 min.
0.
10
1.
15
 m
in
.
m
i n
.
1
10
1
Formigo HM-20
Reomplert de sorra
1/2 Tub de proteccio
Ø 30 min.
1 Reple amb material purgat amb pedres
Calcada
Paviment
inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Tub d'aigua Ø variable
1/2 Tub d'assentament
Ø 30 min.
Els tubs de foneria o d'acer no porten
proteccio.
ALÇAT
PLANTA
DERIVACIO A 90  (COLZE)
PLANTA
CON DE REDUCCIO
ANCORATGE ANCORATGE
PLANTA
ESCALA 1:20
DETALL 010102
Peces especials
DERIVACIO EN "T"
PLANTA
BRIDA CEGA
1
10
0.
20
0.
10
0.
20
0 .
1 0
1
10
0.
10 0.35
min.
A'A
Formigo HM-20
Sorra
Brides tipus Gibault
de 40X4 mm. i
cargol de 4"
Formigo HM-20
Sorra
Brides tipus Gibault
de 40X4 mm. i
cargol de 4"
Formigo HM-20
Sorra
de 40X4 mm. i
cargol de 4"
Brides tipus Gibault
PLANTA
SECCIO E-E'
ESCALA 1:20
DETALL 020100
Arqueta tipus I
(*
)
0.
16
V
ar
ia
bl
e
0.
20
0 .
2 0
V
ar
ia
bl
e 
(m
in
. 1
.0
0  
m
.)
D
C
B
0.
25
0.15 0.15A
B
0.
15
0.
15
A B
E E'
valvula
Espai  ubicacio
0.150.15
fabrica o formigo HM-20
0.90 1.20
0.56 0.56
0.85 0.85
1.09 1.09
TIPUS -I- TIPUS -II- TIPUS -III-
TRONETES
MESURES
A
350
300
0.70
0.56
0.85
1.09
100
B
C
D
TUB Ø MIN.
TUB   Ø MAX.
60 125
Arrebossat i lliscat. Obra de
Per la utilitzacio de valvules de comporta amb o sense
des de l'eix de la canonada.
Per la utilitzacio de valvules de ventosa cal tenir en compte
pletines, cal tenir en compte el  Ø   del volant i  l'alçada d'aquest
la distancia entre pletines, doncs poden ser dobles o senzilles
NOTES:
La valvula de papallona no pot instal.lar-se dins d' aquesta arqueta
(*) Variable  Ø 60 - 100
Desguaç
Veure detall  020103
Veure detall  020103
DETALL A
DETALL B
DETALL 020103
Elements constructius arquetes
ESCALA 1:5
0.25
0.02
0.08 0.150.04
0.
05
Pa
vi
m
en
t
0.02 0.15
0.03
0.
20
 s
ol
er
a
pa
re
t
R e
co
br
im
en
t
m
i n
. 0
. 0
2
0 .
0 2
 g
ru
ix
 m
in
.
Cota superior
paviment
Formigo HM-20
Formigo HM-20
Ø  0.01   10 cada 20 cm.
Desguaç 2 %
Formigo HM-20
SECCIO F-F'
ESCALA 1:20
DETALL 020101
Arqueta tipus II
PLANTA
0.15 0.15A
B
0.
15
0.
15
A B
F'F
(*
)
0.
20
0.
20
V
ar
ia
bl
e 
(m
in
. 1
.1
2  
m
.)
M
i n
. 0
.2
0
V
ar
i a
bl
e
D
C
B
0.15 0.15
0.90 1.20
0.56 0.56
0.85 0.85
1.09 1.09
TIPUS -I- TIPUS -II- TIPUS -III-
TRONETES
MESURES
A
350
300
0.70
0.56
0.85
1.09
100
B
C
D
TUB   MIN.
TUB   MAX.
60 125
Obra de fabrica o 
formigo HM-20
Arrebossat i  lliscat
(*) VARIABLE  Ø 125 - 300
Desguaç
Espai ubicacio
valvula
Per la utilitzacio de valvules de comporta amb o sense
des de l'eix de la canonada.
Per la utilitzacio de valvules de ventosa cal tenir en compte
pletines, cal tenir en compte el  Ø del volant i  l'alçada d'aquest
la distancia entre pletines, doncs poden ser dobles o senzilles
NOTES:
La valvula de papallona nomes pot anar a la troneta tipus III
Veure detall  020103
Veure detall  020103
XARXA D'AIGUA. DETALLS
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
10.3
3
PLANTA MARC
SECCIO H-H'
H
H'
R 0.31
0.61
0.63
DETALL 020104
Marc i  tapa arquetes d' aigua
ESCALA 1:5
PLANTA TAPA
H
H'
Espai   nom poblacio i
Organisme actuant
Espai  per especificar
dades normativa vigentNOR
MAT IVA V IG ENT
R E U S
AREMSA
Superficie gravada
(Gravat)
(Gravat)
AIGUA
SECCIO LONGITUDINAL
ESCALA 1:2.5
per a boca de reg
DETALL 030201
Marc i tapa, de foneria
0.
03
0.30
ESCALA 1:10
DETALL 030200
Boca de reg  Ø  45 mm.
0.50
0.05 0.30 0.05
0.050.05
0.
10
0.
30
 m
in
.
Tapa i  marc de foneria
P. T. minima 10 atm.
Desguaç
Formigo HM-20
Canonada de polietile
Paret de totxo arrebossat i  lliscat
per l'interior o prefabricat
Canonada de distribucio
0.30X0.20
Raccord tipus "Barcelona"
PLANTA
SECCIO
DETALL 030300
Unitat de descarrega (purga)
SENSE ESCALA 
Valvula de comporta Ø 63 mm
Valvula antiretorn
Tuberia de desguas Ø 63mm
Xarxa de clavegueram
Tapa metal.lica circular del pou de
registre de la xarxa de clavegueres
Pou registre
Pou registre
 Colze de 90 i Ø 63mm
Assentament de formigo
 de 100 Kg/cm
Arqueta
Arqueta
 Colze de 90 i Ø 63 mm
Xarxa general d' aigua
Xarxa general  d'aigua
Xarxa clavegueram
XARXA D'AIGUA. DETALLS
ESCALA 1:10
DETALL 030101
Hidrant soterrat
ESCALA 1:10
TAPA 
INCENDI
o 1
00
mi
nim
A
B
DN A B
80
100
385
420
250
250
Totes les dimensions en mm.
Formigo HM-20
Presa Ø 100 normalitzada
Carret Ø 100 B/B PN-16
Colze Ø 100 embridat
per bombers
Formigo HM-20
Arqueta prefabricada
T derivacio Ø 100 B/B PN-16
Ø 100 B/B PN-16
Marc i  tapa foneria
158 .34 1 58.4 3
15 8.29
1 58. 1 7
158. 42
158 . 40
15 8. 40
158 . 28
158. 29
158 .43
158. 48
15 8. 49158 .44 158 .33
15 8.5 0
15 8 .30
158.3 5
158.43
158 . 3515 8.3 8
158 .29
158. 24
158 .21
158 .19158 .16
15 8.16
15 8 .26
158 .43
158 .37
158.51
158 .56
158 .54
158.5 8
158. 54
15 8 .22
158 .28
158.36
1 58. 22
1 58. 3 9
158 .52
158 .61 158.7 1
158. 6 0
15 8.92
1 5 9.0 0
159.05
15 9.09
1 59.1 9
159.18 159 . 221 59.1 8
1 59.3 0
159 .29
159. 26
1 59 .11
159.0615 9 .09
1 5 9.0 6
159 .02
158 . 93
15 8. 6 8
15 8.46
158.33
158 .44
1 58. 3 6
158 .26 158 .40
158 .28
158. 15
158 . 11
15 8 .23 158 . 39
1 58. 32
15 8.4 8
158. 68
158 .79
158.8 1
15 8. 65
158 . 76
157 . 79
15 9. 1 1
1 5 9.0 4
158. 96
1 58. 9 4
1 59.4 5
159.28
15 9.8 1
159. 81
1 59.8 0
159 .82
1 58.98
158. 03
158 . 29
158. 32
158 .13
158 .04
158. 03
158.14
157. 94
157 .90
157. 73
15 7.74
157 .71
15 7.67
1 57.4 9
157.5 2
157.41
157.73
157 .39
157. 38
157. 35
157. 49
157. 61
157. 62
1 57. 75
157 .74 157. 81
157.94157 .89
158. 09
157. 86
157 .77
157.69
157.60
157.40
15 7.32 15 7.2 9
157 .45
157 .52
15 7.42
157 .47
157 .59
157. 62
15 7.70
1 57.7 2
157.72
15 7.6 2
1 57.6 7
157. 90
157.92
1 5 7. 8 8
15 7.75
1 57. 81
157. 89 1 57.8 5
1 57. 98
1 57. 9 9
15 8 .07
158 . 19
15 8.1 7
1 5 8.7 4
1 58. 5 1
158.90
159 .03
159. 10
159.30
159.20
159.05
1 59. 00
158 .97
159.16
15 9.3 9
159. 59
1 59 .67
1 59 .65
1 59 .67
1 59 .6715 9.5 5
159 .92
15 9.8 8
159. 83
159 .58
15 9.6 3
1 59.54
1 59 .47
159.47
1 59. 40
158.31
158 .37
1 57. 90
15 7. 9 1 15 7 .93
1 57 .89
15 7.6 7
157 .70
157. 66
157 .62
1 57. 79
157 .72
157. 80
15 7. 87
15 7 .91 157 .94
15 7 .92
158 . 03 158 . 02
1 58.0 5
15 8. 0 8
158. 1 1
15 8. 23 158 .28
158. 86
159.55
159 .42
15 9.39 15 9.4 2
1 59 .55
1 59 .41
159.58
1 59 .67
157 .47
157 . 35
157 .17
15 7.19
157. 15
1 57.1 2
1 57. 10
15 7 .02
15 6.9 8
15 7.11
1 56 .9 4
15 6.65
15 6.60
157 .12
15 6 .8 1
1 57.0 7
157 .04
1 56.9 11 56. 8215 6 .75
156 .63
1 56 .7 6
15 6 .76
156 .62156 .56
156. 43
15 6.49
156 .34
156.36
156 .33
15 6.28156.23
156.07
156.15
1 56.0 7
1 56.0 0
155 .91
1 55.9 2
155.68
155 .75
1 55.66
155.62
155 .49
155.54
155.60
155. 72
155 .68
155.78
155 .88
155 .97
155.93
1 56. 22
1 56. 32
1 56.4 4
15 6.4 1
156. 01
156 .31
156. 70
156 .73
15 6.6 4
15 6.58
1 56.82
15 7.07 157 .21
1 57.74
157. 80
157. 70
157 .54
1 57. 5 7
157.5 5
15 7.4 2
157 . 43
157 .34
157 .31
157 .16
157.00156 .87
156 .79
1 57.0 0
15 6.71
156 .711 56.67
156. 57
156 .54
156. 57
1 56.3 5
156. 421 56.3 4
156.29
1 56.1 6
156 .07156.0 3
155 .92155.85
155.73
1 55.7 3155 .78
15 5.70
155 .81
155.8015 5.72
1 55.8 3
155.79
156.19
156.18
156 .47
156 .34
156.37
156 .41
156. 09
15 6.12
156 .19 156.14
156 .46
156.66
156.73
1 56. 48
15 6. 14
156.80
157.01
157. 22
157 .40
1 57.59
15 7. 5 9
157 .48
1 57.3 3
157. 38
1 57. 28
157 .1 2
157. 01
156 .47
156 .45
1 56.4 3
156 . 41
15 6.45
1 56.3 2
1 5 6.3 0
1 56.42
15 6.36
1 56. 21
156. 19
156. 41
1 56.3 8
156.21
1 57. 1 9
15 8.71
15 8. 68
15 8.69
1 57. 37
15 7. 91
157.62
15 7. 4 0
157.20
156.89157.02
156.96
157 .89
151 .89
15 2. 12 152.88
152.89 15 1. 44
157.16
157 .43
15 7.79
160 .32
16 0.1 5
16 0.2 5160 .2 6
16 0.2 1 16 0.0 9
16 0.2 6
1 60 .33
1 60 .51
1 60 .57
1 60 .53
1 60 .63
1 60. 64
16 0.6 7
1 60. 66
16 0.4 2
16 0.4 1 16 0.5 7
1 60. 49 1 60. 57
1 60 .52
1 60 .52
1 60 .59
1 60. 74
16 0.6 3
1 60 .64
16 0.6 5
1 60 .52
16 0.6 5
16 0.7 1
1 60 .47 16 0. 38
16 0.3 3
1 60 .28
1 60 .24 1 60 .28
160 .25
1 60 .11
16 0.0 6
16 0. 19
1 60. 29
1 60 .29
1 60. 14
16 0.1 3
1 60 .13
1 60. 39
16 0.3 8
160 .5 1
16 0.5 1
16 0.6 2
1 60. 62
1 60. 64
16 0.6 3 16 0.6 6
1 60 .60
1 60. 61
1 60 .55
16 0.5 3
1 60 .71
16 0.1 7
1 60 .06
1 59 .97
1 59. 8916 0.0 6
16 0.0 1
1 60 .09
1 60. 05
1 60 .26
16 0.1 1
1 60 .22
1 59 .94
16 0. 08
16 0. 04
159 .86
15 9.9 6
160 .09
1 59. 92
1 59. 87 1 59.93
1 59 .89
15 9.7 6
159.7 8
1 59.74
1 59. 60
1 60. 2116 0.1 7
1 59 .87
159 .60
15 9.6 3
159 .6 2
15 9. 64
15 9.7 6
15 9. 92
160 .07
1 59 .94
15 9.9 4
15 9. 95
1 60 .02
1 59 .55
15 9.4 7
1 59 .42
15 9.4 5
15 9.4 6159 .47
1 59. 3715 9.3 0
1 59 .21
1 59. 16
1 59 .03
15 9.7 9
15 9.7 8
15 9.9 9
15 9.9 8
16 0. 03
1 60. 10
15 9.9 7
1 60 .18
16 0.2 0
16 0.4 3
1 60 .39
16 0.2 5
16 0.5 2
1 59 .85 159 .87 1 59. 95
160 .08
159.99
1 60. 32
1 60 .57
16 0.5 2
16 0.6 1
16 0.6 5
16 0.6 7
16 0.6 2
1 60. 63
1 60 .80
1 60. 81
16 0.8 4
160 .69
16 0.8 6
1 60 .90
16 1.0 0
1 60. 99
1 61 .26
16 1.3 4
16 1.5 7
160 .4 7
1 60 .61
1 60 .68
16 0.8 7 161 .0 9
16 1.1 9
1 61 .22
1 61 .25
1 61 .26
160 .9 7
1 60 .72
1 60 .55
1 60. 60
16 0. 65
1 60 .53
16 0.4 7
16 0.0 7
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XARXA ELECTRICA
1 3
11.1
PLANTA XARXA ELECTRICA
ESCALA DIN-A1 1/500
ESCALA DIN-A3 1/1.000
ET EXISTENT XR 668
SIMBOLOGIA
LINIA BT SOTERRADA EN PROJECTE
E.T. EXISTENT
E.T. EN PROJECTE
TORRE M.T. A RETIRAR
TRAÇAT SOTERRAT VARIANT
M.T. EN PROJECTE
TRAÇAT SOTERRAT M.T. EN PROJECTE
ET EXISTENT XR 309
SUBTITUCIO CEL.LA
CONVENCIONAL PER CEL.LA SF6
M.T. EN PROJECTE 2 AL-240
LINIA MT SOTERRADA EN PROJECTE
LINIA MT ó BT SOTERRADA EXISTENT
A XR 319
CABLEJAT AERI ACTUAL LA-56
EMPALMAMENTS
TERMORETRACTILS EN PROJECTE
E.T. EN PROJECTE 630 KVA
A XR 669
100 KW
100 KW
100 KW
LINIA AERIA B.T. ACTUAL A MANTENIR
SUBSTITUCIO P.F. PER HV 11/630
LINIA BT AERIA ACTUAL A
DESVIAR PER VARIANT
LINIA BT SOTERRADA ACTUAL
SUPOSADA A DESVIAR PER VARIANT
PAL CONVERSIO ACTUAL A ELIMINAR
CONNEXIO AMB TRAÇAT
SOTERRAT EXISTENT.
FINAL VARIANT
PAL CONVERSIO AERI
SOTERRAT EN PROJECTE.
INICI VARIANT
VARIANT LINIA ACTUAL
PAL CONVERSIO AERI
SOTERRAT EN PROJECTE
SITUAT EN ZONA VERDA
PAL CONVERSIO AERI
SOTERRAT EN PROJECTE
COINCIDENT AMB SITUACIO
PAL ACTUAL
SOTERRAMENT LINIA
AERIA EXISTENT
LINIES AERIES ACTUALS A
DESVIAR PER VARIANT AERIA
LINIA BT AERIA EN PROJECTE
TORRE M.T. A RETIRAR
TRAM M.T. AERI A SOTERRAR PER VARIANT
TORRE EXISTENT ON INICIAR
CONVERSIO AERI-SOTERRAT
LINIA MT ó BT AERIA EXISTENT
EN PROJECTE
EXISTENT
TORRE EXISTENT ON INICIAR
CONVERSIO AERI-SOTERRAT
PAL EXISTENT EN ZONA VERDA QUE
S'APROFITA PER NOU TRAÇAT AERI
TRAÇAT MT EXISTENT EN
CONTINUACIO SECTOR
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11.2
2
1
BT
. m
in
. 0
.7
0
M
T.
 m
in
. 0
,9
0
0.40
1
M
T.
 0
.0
6
BT
. 0
.0
4
0.
10
M
T .
 0
.3
0
B T
. 0
. 2
0
m
in
. 0
.6
0
Sorra
Nivell  vorera
inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material   purgat amb pedres
Cinta de PE
Nota : En cas que la rasa en calçada sigui  paral.lela a la vorera
i  tocant a la rigola no caldra protegir el cable.
Plaques de PE
ESCALA 1:10
DETALL 010100
1 circuit
Rases sota vorera per a M.T. o B.T.
1
BT
. m
in
. 0
.7
0
M
T.
 m
in
. 0
,9
0
0.40
1
M
T.
 0
.0
6
BT
. 0
.0
4
0.
10
M
T.
 0
.3
0
B T
. 0
. 2
0
0.20
m
in
. 0
.6
0
Sorra
Nivell  vorera
inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material   purgat amb pedres
Cinta de PE
Nota : En cas que la rasa en calçada sigui  paral.lela a la vorera
i  tocant a la rigola no caldra protegir el cable.
Plaques de PE
solapades
ESCALA 1:10
DETALL 010101
2 circuits
Rases sota vorera per a M.T. o B.T.
1
BT
. m
in
. 0
.7
0
M
T.
 m
in
.  0
, 9
0
1
M
T.
 0
.0
6
BT
. 0
.0
4
0.
10
M
T.
 0
.3
0
BT
. 0
.2
0
> 0.20
> 0.40
Sorra
Nivell  vorera
inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material   purgat amb pedres
Cinta de PE
Nota : En cas que la rasa en calçada sigui  paral.lela a la vorera
i  tocant a la rigola no caldra protegir el cable.
Plaques de PE
d'adequada resistencia mecanica
Material  incombustible
ESCALA 1:10
DETALL 010102
Rases sota vorera per a M.T. o B.T.
2 circuits amb material  de separacio
1
1
M
T.
 0
.0
6
0.
10
0 .
80
1.
2 0
0.25
> 0.50
0.
60 Formigo HM-20
inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material  purgat amb pedres
Nivell  calçada
Tub proteccio
Ø160 PE
Cinta de PE
Cable B.T.
Cable M.T.
DETALL 010500
4 tubulars
ESCALA 1:10
Rases sota calcada per a M.T. i  B.T.
(1 circuit MT.  i  1 circuit BT. + 2 reserves)
1
1
M
T.
 0
.0
6
0.
80
1.
2 0
0.25
0.75
0.
60
0.
10
Formigo HM-20
inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material  purgat amb pedres
Nivell  calçada
Tub proteccio
Ø 160 PE
Cinta de PE
Cable B.T.
Cable M.T.
DETALL 010501
6 tubulars
ESCALA 1:10
Rases sota calcada per a M.T. i  B.T.
(2 circuits MT.  i  2 circuits BT. + 2 reserva)
1.00
0.15 0.70 0.15
V
ar
ia
bl
e 
m
in
. 1
.0
0
0.
15Formigo HM-20
fabrica de mao
Nivell  vorera
Encadellat
Prefabricat
Tub passamurs Ø 225 PE (exterior)
Nota : - Tot  l' interior de l' arqueta anira arrebossat  i  lliscat sense
deixar-hi  arestes ni  angles aguts.
- L' arqueta es col.locara cada 40 m en zones entubades.
PLANTA
SECCIO A-A'
ESCALA 1:10
DETALL 020100
Arqueta no registrable per a M.T
Pal   guia instal.lacio electrica
DETALL 020103
cable
Formigo HM-20
Brida d' acer
C.G.P.  (caixa general  de proteccio)
Tub de proteccio
Escomesa
Pal  d'acer galvanitzat
SENSE ESCALA
CS
CGP
Terreny
Porta metal.lica 
obertura 180
ESCALA 1:20
DETALL 020102
Soport  prefabricat per C.G.P, 2 sortides i  caixa seccionament (indusrtial)
XARXA ELECTRICA. DETALLS
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00 00 00
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11.3
3
XARXA ELECTRICA. DETALLS
DETALL 030100
E.T. prefabricada aeria 1 trafo 1000 KVA.
amb ( 1 L+ 1 P )
ALÇAT PLANTA
SECCI0 SECCI0
ALÇAT ALÇAT
ESQUEMA
B. T.
3,
00
0,
60
0,
10
2,
70
0,
60
2,
70
0,
60
2,
36
2,
52
2,62
2,46
Nivell  terra
Sorra de nivellacio
Nivell  terra
Sorra de nivellacio
Nivell  terra
Sorra de nivellacio
Nivell  terra Nivell  terra
0,
08
0,
08
0,08 0,08
0,
08
0,
08
158 .34 1 58.4 3
15 8.29
1 58. 1 7
158. 42
158 . 40
15 8. 40
158 . 28
158. 29
158 .43
158. 48
15 8. 49158 .44 158 .33
15 8.5 0
15 8 .30
158.3 5
158.43
158 . 3515 8.3 8
158 .29
158. 24
158 .21
158 .19158 .16
15 8.16
15 8 .26
158 .43
158 .37
158.51
158 .56
158 .54
158.5 8
158. 54
15 8 .22
158 .28
158.36
1 58. 22
1 58. 3 9
158 .52
158 .61 158.7 1
158. 6 0
15 8.92
1 5 9.0 0
159.05
15 9.09
1 59.1 9
159.18 159 . 221 59.1 8
1 59.3 0
159 .29
159. 26
1 59 .11
159.0615 9 .09
1 5 9.0 6
159 .02
158 . 93
15 8. 6 8
15 8.46
158.33
158 .44
1 58. 3 6
158 .26 158 .40
158 .28
158. 15
158 . 11
15 8 .23 158 . 39
1 58. 32
15 8.4 8
158. 68
158 .79
158.8 1
15 8. 65
158 . 76
157 . 79
15 9. 1 1
1 5 9.0 4
158. 96
1 58. 9 4
1 59.4 5
159.28
15 9.8 1
159. 81
1 59.8 0
159 .82
1 58.98
158. 03
158 . 29
158. 32
158 .13
158 .04
158. 03
158.14
157. 94
157 .90
157. 73
15 7.74
157 .71
15 7.67
1 57.4 9
157.5 2
157.41
157.73
157 .39
157. 38
157. 35
157. 49
157. 61
157. 62
1 57. 75
157 .74 157. 81
157.94157 .89
158. 09
157. 86
157 .77
157.69
157.60
157.40
15 7.32 15 7.2 9
157 .45
157 .52
15 7.42
157 .47
157 .59
157. 62
15 7.70
1 57.7 2
157.72
15 7.6 2
1 57.6 7
157. 90
157.92
1 5 7. 8 8
15 7.75
1 57. 81
157. 89 1 57.8 5
1 57. 98
1 57. 9 9
15 8 .07
158 . 19
15 8.1 7
1 5 8.7 4
1 58. 5 1
158.90
159 .03
159. 10
159.30
159.20
159.05
1 59. 00
158 .97
159.16
15 9.3 9
159. 59
1 59 .67
1 59 .65
1 59 .67
1 59 .6715 9.5 5
159 .92
15 9.8 8
159. 83
159 .58
15 9.6 3
1 59.54
1 59 .47
159.47
1 59. 40
158.31
158 .37
1 57. 90
15 7. 9 1 15 7 .93
1 57 .89
15 7.6 7
157 .70
157. 66
157 .62
1 57. 79
157 .72
157. 80
15 7. 87
15 7 .91 157 .94
15 7 .92
158 . 03 158 . 02
1 58.0 5
15 8. 0 8
158. 1 1
15 8. 23 158 .28
158. 86
159.55
159 .42
15 9.39 15 9.4 2
1 59 .55
1 59 .41
159.58
1 59 .67
157 .47
157 . 35
157 .17
15 7.19
157. 15
1 57.1 2
1 57. 10
15 7 .02
15 6.9 8
15 7.11
1 56 .9 4
15 6.65
15 6.60
157 .12
15 6 .8 1
1 57.0 7
157 .04
1 56.9 11 56. 8215 6 .75
156 .63
1 56 .7 6
15 6 .76
156 .62156 .56
156. 43
15 6.49
156 .34
156.36
156 .33
15 6.28156.23
156.07
156.15
1 56.0 7
1 56.0 0
155 .91
1 55.9 2
155.68
155 .75
1 55.66
155.62
155 .49
155.54
155.60
155. 72
155 .68
155.78
155 .88
155 .97
155.93
1 56. 22
1 56. 32
1 56.4 4
15 6.4 1
156. 01
156 .31
156. 70
156 .73
15 6.6 4
15 6.58
1 56.82
15 7.07 157 .21
1 57.74
157. 80
157. 70
157 .54
1 57. 5 7
157.5 5
15 7.4 2
157 . 43
157 .34
157 .31
157 .16
157.00156 .87
156 .79
1 57.0 0
15 6.71
156 .711 56.67
156. 57
156 .54
156. 57
1 56.3 5
156. 421 56.3 4
156.29
1 56.1 6
156 .07156.0 3
155 .92155.85
155.73
1 55.7 3155 .78
15 5.70
155 .81
155.8015 5.72
1 55.8 3
155.79
156.19
156.18
156 .47
156 .34
156.37
156 .41
156. 09
15 6.12
156 .19 156.14
156 .46
156.66
156.73
1 56. 48
15 6. 14
156.80
157.01
157. 22
157 .40
1 57.59
15 7. 5 9
157 .48
1 57.3 3
157. 38
1 57. 28
157 .1 2
157. 01
156 .47
156 .45
1 56.4 3
156 . 41
15 6.45
1 56.3 2
1 5 6.3 0
1 56.42
15 6.36
1 56. 21
156. 19
156. 41
1 56.3 8
156.21
1 57. 1 9
15 8.71
15 8. 68
15 8.69
1 57. 37
15 7. 91
157.62
15 7. 4 0
157.20
156.89157.02
156.96
157 .89
151 .89
15 2. 12 152.88
152.89 15 1. 44
157.16
157 .43
15 7.79
160 .32
16 0.1 5
16 0.2 5160 .2 6
16 0.2 1 16 0.0 9
16 0.2 6
1 60 .33
1 60 .51
1 60 .57
1 60 .53
1 60 .63
1 60. 64
16 0.6 7
1 60. 66
16 0.4 2
16 0.4 1 16 0.5 7
1 60. 49 1 60. 57
1 60 .52
1 60 .52
1 60 .59
1 60. 74
16 0.6 3
1 60 .64
16 0.6 5
1 60 .52
16 0.6 5
16 0.7 1
1 60 .47 16 0. 38
16 0.3 3
1 60 .28
1 60 .24 1 60 .28
160 .25
1 60 .11
16 0.0 6
16 0. 19
1 60. 29
1 60 .29
1 60. 14
16 0.1 3
1 60 .13
1 60. 39
16 0.3 8
160 .5 1
16 0.5 1
16 0.6 2
1 60. 62
1 60. 64
16 0.6 3 16 0.6 6
1 60 .60
1 60. 61
1 60 .55
16 0.5 3
1 60 .71
16 0.1 7
1 60 .06
1 59 .97
1 59. 8916 0.0 6
16 0.0 1
1 60 .09
1 60. 05
1 60 .26
16 0.1 1
1 60 .22
1 59 .94
16 0. 08
16 0. 04
159 .86
15 9.9 6
160 .09
1 59. 92
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ENLLUMENAT PUBLIC
1 3
12.1
PLANTA ENLLUMENAT PUBLIC
SIMBOLOGIA
ESCALA DIN-A1 1/500
ESCALA DIN-A3 1/1.000
TRONETA I PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
NUMERACIO DE PUNT DE LLUM
LINIA SOTERRADA EN PROJECTE
LUMINARIA EXISTENT
1-3
QUADRE ENLLUMENAT EXISTENT
LUMINARIA EN PROJECTE DE LES MATEIXES 
CARACTERISTIQUES QUE LES EXISTENTS
(mínim h=11m. 250w. VSAP)
LUMINARIA EN PROJECTE h=11m. 250W. VSAP
1-1
2-5
2-2
1-3
1-5
1-6
1-9
1-7
1-8
4x6mm2 EN PROJECTE
2 LLUMINARIES EN PROJECTE
EN UNA SOLA COLUMNA
4x6mm2 EN PROJECTE
LA DF CONFIRMARA LA
SITUACIO D'AQUEST
QUADRE DE MANIOBRA
enllumenat públic
LUMINARIA EN PROJECTE h=6m. 150W. VSAP
1-2
1-4
2-1
2-3
2-4
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12.2
2
Formigo HM-20
Morter de ciment
Protecco de formigo
Vorada
Rigola 
Tub polietile alta densitat,
doble paret Ø 110
Escocell
DETALL 010202
amb formigo
ESCALA  1/10
Proteccio conduccio enllumenat
0.
60
2%
paviment acabatNivell
Anella de proteccio
gruix 4mm.
Presa de terra
Nivell paviment
acabat
Formigo HM-25/P/20/IIa
DETALL 020100
Detall  columna i  empotrament
en paviment
SENSE ESCALA 
Columna i  plaques base
Columna i  plaques base
0.
40
0.
20
0.
40
0.
60
e
0.
40
0.
60
0 .
30
0 .
03
0.
0 30.
04
0 .
0 4
0,
10
in
te
ri o
r
0,
20
Femelles inferiors
anivellat el suport
per a anivellament
Femelles superiors
per a anivellament
Placa base
Volanderes
Cable NU de coure
i  cargol  no oxidable
tub coarrugat
Peça subjeccio al  cable
de material  no oxidable
Columna
de 35 mm2 per dins de
Placa de terres
i cimentacions que son en metres.
NOTA: Totes les dimensions son en mil.limetres excepte els dimensionats de les alçaries
Grau de proteccio I P 44
Nivell  paviment acabat
Cable de coure
de 16mm2
Reomplert amb formigo HM-25
d'arid fi  un cop
Terminals de pressio
Born de terra
soldat a la portella
Formigo HM-25/P/20/IIa
Pern d'acer F-111
Detall  ancoratges de les columnes i  baculs
ESCALA 1:10
DETALL 020101
de columna i  baculs
Detalls fonaments i  ancoratges
Fonament columna tipus i   pica o placa de terra
t * 0.10
T
T
t
M
m
24
13
55
4
24
13
55
4
24
13
55
4
15
55
4
36
19
60
5
36
19
60
5
36
19
60
5
41
22
60
8
41
22
60
8
41
22
60
8
* a
FEMELLES
VOLANDERES
12.0011.0010.009.008.007.006.005.004.504.00ALÇARIA
0.
20
0.
40
0,
60
0,
50
m
in
0,50
min
M 16 M 16 M 16 M 18 M 24 M 24 M 24 M 27 M 27 M 27
0.
20
m
M
a
27
0.40
0.
05
0.
60
  m
in
im
0.
5 5
 m
in
im
0.
10
Sorra
de 35 mm2
Cable NU de coure
1
1 Reple de les rases amb material  purgat sense pedres
superiors a Ø 8cm. i  compactat al  95%
circuits (una sola linia per a cada tub).
i  proteccio
Tubs de polietile alta 
Lamina de plastic d' avis
NOTA: Es col.locara un nombre de tubs igual  al  de
densitat, doble paret Ø 110
ESCALA 1:10
Rasa tipus per a entubar cables
a zona de voreres
DETALL 010100
1
de 35 mm2
Cable NU de coure
Formigo HM-20
NOTA: Es col.locara un nombre de tubs igual
al de circuits mes un de reserva.
Tub de polietile alta
 densitat doble paret
o 150
1 Reple de les rases amb material  purgat sense pedres
superiors a Ø 8cm. i  compactat al  95%
ESCALA 1:10
Rasa tipus per a entubar cables
DETALL 010101
a zona de vials
0.12 0.15 0.12 0
.0
5
1,
00
0.
10
0.150.06
0.60
ENLLUMENAT
PUBLIC
Formigo HM-20
Vorera
Fabrica de mao
i  lliscat
Arrebossat
marc PNL    120x120
Tapa de foneria    500x500x4
de 35 mm2
Cable NU de coure
Tubs de polietile alta 
densitat, doble paret o 110
Tub de polietile alta
 densitat doble paret
o 150
ESCALA 1:10
DETALL 010200
Arqueta tipus i tapa
0.06
0.15 0.45 0.15
0.
55
 m
in
.
1.
00
 m
in
.
V
A
RI
A
BL
E 
1.
2 0
 m
in
.
Cinturo de reforç
Placa base
Extrem a determinar
segons tipus de lluminaria
Fonamentacio
(vegeu detall  020101)
Formigo HM-25/P/20/IIa
Llumenera tancada (vegeu detall  030100)
Globus difusor (vegeu detall  030200)
SECCIO A-A'
DETALL PERN
DETALL 020102
SENSE ESCALA 
Quadre de dimensions per a columnes
Columna tipus per llumenera tancada o globus difusor
Ø i
E
M
C
e
H
* d
A'A
f
b
K
J
F
G
A
B
L
a
4.00
4.50
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
60
60
60
60
76
76
76
76
76
76
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
215
215
215
215
285
285
285
285
285
285
22x35
22x35
22x35
22x35
32x45
32x45
32x45
32x45
32x45
32x45
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
103
120
125
128
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
100x80x8
100x80x8
100x80x8
100x80x8
100x90x8
100x90x8
100x100x8
100x100x8
100x100x8
100x100x8
16x400
16x400
16x400
18x600
24x800
24x800
24x800
27x1000
27x1000
27x1000
e MØ d F x G Num. C x K x J Num. Ø a x L
CARTABONSPLACA-BASE PERNSPortaCOS Cimentacio
0.65x0.65x0.75
0.70x0.70x0.80
0.70x0.70x0.80
0.70x0.70x0.80
0.80x0.80x1.10
0.80x0.80x1.10
0.90x0.90x1.10
0.90x0.90x1.20
1.00x1.00x1.20
1.00x1.00x1.20
H (m.) Ø  b x f (m.)
CO
LU
M
NE
S
Conicitat
12,5   0,01
128
128
128
125
125
A B
NOTA: Totes les altures en metres, tots els dimensionats en mil.limetres.
3
E
4
3
3
3
3
3
4
4
4
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
Segons conicitat
(tant per
 mil )
0.
30
in
te
rio
r
0.004
12.5  0,01
105
Angular suport cadeneta
Angular subjeccio born terres
Element de subjeccio
a la columna
A A'
Seccio A-A'
Cadena
DETALL 020105
SENSE ESCALA 
Detall  portella 
30
.0
0
Variable
ENLLUMENAT PUBLIC. DETALLS
detalls3
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12.3
3
KW/h KVAr/h
RELLOTGE
Nota : Totes les dades d' aquest  planol   son orientatives i   no pressuposen l' exclusio de cap marca comercial
Armari  d'acer inoxidable, norma AISI-304, pintat  o no a criteri  de la D.F.
DETALL 04020a
Escala 1:15
Alçat
Planta
Alçat lateral
Armari   tres moduls amb estabilitzador-reductor (connectat a E.T.)
REDUCTOR
13
50
1640
1500
42
0
28
0
8
7
7
8
1
2
53
4 6
2
1
2
1
64 8
53 7
64 8
53 7
2 4
1 3
6 8
5 7
2 4
1 3
6 8
5 7
42 6
31 5
2 4 6
1 3 5
2 4 6 8
1 3
2 4
1 3
5 7
6 8
5 7
1-2
2 4
1 3
6
5
42
31
2 4
1 3
6 8
5 7
6 8
5 7
5
62 4
1 3
8
7
6
5
2 4
1 3
8
7
2
1
4 86
3 75
2
1
4 6 8
3 5 7
42 6
31 5
8
7
DETALL 04020b
SENSE ESCALA 
Esquema de potencia de l'armari  tres moduls amb estabilitzador-reductor
SN R T
KWh
DIN 0
MAX. 100 A
kVArh
N
35 mm
SR T
35 mm
SRN T N R S T
C60N
-- A
40 A
0.3 A
40 A
0.3 A
C60N
ICPM
I.G.A.
63 A
BY-PASS
(AC-1)
K1
S
T
R
N
80 A
0.3 A
40 A
C60N
35 mm35 mm
N R
35 mm
TS
35 mm
R SN T N TR S
C60N
0.3 A
40 A
C60N
0.3 A
40 A
0.3 A
C60N
40 A
REGULADOR
3x380/220V
SORTIDA N*m2 SORTIDA N*m.5SORTIDA N*m.1 SORTIDA N*m.3 SORTIDA N*m.4 SORTIDA N*m.6ESCOMESA
ESTATIC DE TENSIO
ESTABILITZADOR-REDUCTOR
POTENCIA (VA)
INTENSITAT (A)
MAGNETOTERMIC (A)
LONGITUD (m)
SECCIO (mm8)
LINIA 1
-----
-----
-----
-----
LINIA 2 LINIA 3 LINIA 4 LINIA 5 LINIA 6
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-- A-- A-- A-- A-- A
-- A
DETALL 04020c
SENSE ESCALA 
Esquema de maniobra de l'armari tres moduls amb estabilitzador-reductor
A ESTABILITZADOR
R1
REDUCTOR DE FLUX
0
1 2 3
K1
A2
A1
4 5 6
AU
T
M
A
N 0
1
2 4
M
A
N
R
N
0.03 A
C60N
2
1
2
40 A
4
6 A
3
4
1 3
PROTECCIO
MANIOBRA
L N
A2
A1
R1
AU
T
4
1
2
X2
X1
PRESA DE 
TENSIO 220 V
1
2
5
3
4
1
2
3
4
5
Grup optic IP-65
Vidre trempat pla o de forma
lleugerament corbada.
Junta d' estanqueitat
sera igual  o superior a IP-54
Compartiment auxiliar elèctric.
Part estructural
NOTA: Totes les dades d'aquest planol  son orientatives
i  no pressuposen l'exclusio de cap marca comercial.
ALÇAT
QUADRE DE DIMENSIONS
DETALL 030100
Llumenera tancada
SENSE ESCALA 
H A L
220 340 730
Cotes aprox. en mm.
H
L A
Nivell  superior
paviment
Formigo HM-25/P/20/IIa
Fonamentacio
(vegeu detall  020101)
Extrem a determinar
segons el  tipus de llumenera
DETALL 020109
SENSE ESCALA 
Columna telescopica
0.
70
0.
40
0.
30
0.
400.
20
H
ENLLUMENAT PUBLIC. DETALLS
158 .34 1 58.4 3
15 8.29
1 58. 1 7
158. 42
158 . 40
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158. 48
15 8. 49158 .44 158 .33
15 8.5 0
15 8 .30
158.3 5
158.43
158 . 3515 8.3 8
158 .29
158. 24
158 .21
158 .19158 .16
15 8.16
15 8 .26
158 .43
158 .37
158.51
158 .56
158 .54
158.5 8
158. 54
15 8 .22
158 .28
158.36
1 58. 22
1 58. 3 9
158 .52
158 .61 158.7 1
158. 6 0
15 8.92
1 5 9.0 0
159.05
15 9.09
1 59.1 9
159.18 159 . 221 59.1 8
1 59.3 0
159 .29
159. 26
1 59 .11
159.0615 9 .09
1 5 9.0 6
159 .02
158 . 93
15 8. 6 8
15 8.46
158.33
158 .44
1 58. 3 6
158 .26 158 .40
158 .28
158. 15
158 . 11
15 8 .23 158 . 39
1 58. 32
15 8.4 8
158. 68
158 .79
158.8 1
15 8. 65
158 . 76
157 . 79
15 9. 1 1
1 5 9.0 4
158. 96
1 58. 9 4
1 59.4 5
159.28
15 9.8 1
159. 81
1 59.8 0
159 .82
1 58.98
158. 03
158 . 29
158. 32
158 .13
158 .04
158. 03
158.14
157. 94
157 .90
157. 73
15 7.74
157 .71
15 7.67
1 57.4 9
157.5 2
157.41
157.73
157 .39
157. 38
157. 35
157. 49
157. 61
157. 62
1 57. 75
157 .74 157. 81
157.94157 .89
158. 09
157. 86
157 .77
157.69
157.60
157.40
15 7.32 15 7.2 9
157 .45
157 .52
15 7.42
157 .47
157 .59
157. 62
15 7.70
1 57.7 2
157.72
15 7.6 2
1 57.6 7
157. 90
157.92
1 5 7. 8 8
15 7.75
1 57. 81
157. 89 1 57.8 5
1 57. 98
1 57. 9 9
15 8 .07
158 . 19
15 8.1 7
1 5 8.7 4
1 58. 5 1
158.90
159 .03
159. 10
159.30
159.20
159.05
1 59. 00
158 .97
159.16
15 9.3 9
159. 59
1 59 .67
1 59 .65
1 59 .67
1 59 .6715 9.5 5
159 .92
15 9.8 8
159. 83
159 .58
15 9.6 3
1 59.54
1 59 .47
159.47
1 59. 40
158.31
158 .37
1 57. 90
15 7. 9 1 15 7 .93
1 57 .89
15 7.6 7
157 .70
157. 66
157 .62
1 57. 79
157 .72
157. 80
15 7. 87
15 7 .91 157 .94
15 7 .92
158 . 03 158 . 02
1 58.0 5
15 8. 0 8
158. 1 1
15 8. 23 158 .28
158. 86
159.55
159 .42
15 9.39 15 9.4 2
1 59 .55
1 59 .41
159.58
1 59 .67
157 .47
157 . 35
157 .17
15 7.19
157. 15
1 57.1 2
1 57. 10
15 7 .02
15 6.9 8
15 7.11
1 56 .9 4
15 6.65
15 6.60
157 .12
15 6 .8 1
1 57.0 7
157 .04
1 56.9 11 56. 8215 6 .75
156 .63
1 56 .7 6
15 6 .76
156 .62156 .56
156. 43
15 6.49
156 .34
156.36
156 .33
15 6.28156.23
156.07
156.15
1 56.0 7
1 56.0 0
155 .91
1 55.9 2
155.68
155 .75
1 55.66
155.62
155 .49
155.54
155.60
155. 72
155 .68
155.78
155 .88
155 .97
155.93
1 56. 22
1 56. 32
1 56.4 4
15 6.4 1
156. 01
156 .31
156. 70
156 .73
15 6.6 4
15 6.58
1 56.82
15 7.07 157 .21
1 57.74
157. 80
157. 70
157 .54
1 57. 5 7
157.5 5
15 7.4 2
157 . 43
157 .34
157 .31
157 .16
157.00156 .87
156 .79
1 57.0 0
15 6.71
156 .711 56.67
156. 57
156 .54
156. 57
1 56.3 5
156. 421 56.3 4
156.29
1 56.1 6
156 .07156.0 3
155 .92155.85
155.73
1 55.7 3155 .78
15 5.70
155 .81
155.8015 5.72
1 55.8 3
155.79
156.19
156.18
156 .47
156 .34
156.37
156 .41
156. 09
15 6.12
156 .19 156.14
156 .46
156.66
156.73
1 56. 48
15 6. 14
156.80
157.01
157. 22
157 .40
1 57.59
15 7. 5 9
157 .48
1 57.3 3
157. 38
1 57. 28
157 .1 2
157. 01
156 .47
156 .45
1 56.4 3
156 . 41
15 6.45
1 56.3 2
1 5 6.3 0
1 56.42
15 6.36
1 56. 21
156. 19
156. 41
1 56.3 8
156.21
1 57. 1 9
15 8.71
15 8. 68
15 8.69
1 57. 37
15 7. 91
157.62
15 7. 4 0
157.20
156.89157.02
156.96
157 .89
151 .89
15 2. 12 152.88
152.89 15 1. 44
157.16
157 .43
15 7.79
160 .32
16 0.1 5
16 0.2 5160 .2 6
16 0.2 1 16 0.0 9
16 0.2 6
1 60 .33
1 60 .51
1 60 .57
1 60 .53
1 60 .63
1 60. 64
16 0.6 7
1 60. 66
16 0.4 2
16 0.4 1 16 0.5 7
1 60. 49 1 60. 57
1 60 .52
1 60 .52
1 60 .59
1 60. 74
16 0.6 3
1 60 .64
16 0.6 5
1 60 .52
16 0.6 5
16 0.7 1
1 60 .47 16 0. 38
16 0.3 3
1 60 .28
1 60 .24 1 60 .28
160 .25
1 60 .11
16 0.0 6
16 0. 19
1 60. 29
1 60 .29
1 60. 14
16 0.1 3
1 60 .13
1 60. 39
16 0.3 8
160 .5 1
16 0.5 1
16 0.6 2
1 60. 62
1 60. 64
16 0.6 3 16 0.6 6
1 60 .60
1 60. 61
1 60 .55
16 0.5 3
1 60 .71
16 0.1 7
1 60 .06
1 59 .97
1 59. 8916 0.0 6
16 0.0 1
1 60 .09
1 60. 05
1 60 .26
16 0.1 1
1 60 .22
1 59 .94
16 0. 08
16 0. 04
159 .86
15 9.9 6
160 .09
1 59. 92
1 59. 87 1 59.93
1 59 .89
15 9.7 6
159.7 8
1 59.74
1 59. 60
1 60. 2116 0.1 7
1 59 .87
159 .60
15 9.6 3
159 .6 2
15 9. 64
15 9.7 6
15 9. 92
160 .07
1 59 .94
15 9.9 4
15 9. 95
1 60 .02
1 59 .55
15 9.4 7
1 59 .42
15 9.4 5
15 9.4 6159 .47
1 59. 3715 9.3 0
1 59 .21
1 59. 16
1 59 .03
15 9.7 9
15 9.7 8
15 9.9 9
15 9.9 8
16 0. 03
1 60. 10
15 9.9 7
1 60 .18
16 0.2 0
16 0.4 3
1 60 .39
16 0.2 5
16 0.5 2
1 59 .85 159 .87 1 59. 95
160 .08
159.99
1 60. 32
1 60 .57
16 0.5 2
16 0.6 1
16 0.6 5
16 0.6 7
16 0.6 2
1 60. 63
1 60 .80
1 60. 81
16 0.8 4
160 .69
16 0.8 6
1 60 .90
16 1.0 0
1 60. 99
1 61 .26
16 1.3 4
16 1.5 7
160 .4 7
1 60 .61
1 60 .68
16 0.8 7 161 .0 9
16 1.1 9
1 61 .22
1 61 .25
1 61 .26
160 .9 7
1 60 .72
1 60 .55
1 60. 60
16 0. 65
1 60 .53
16 0.4 7
16 0.0 7
16 0.1 9
16 0.2 7 1 60. 36 16 0.4 4
16 0.5 2
16 0.7 5
16 0.9 4
161 .05
16 1.0 6
1 61 .40
1 61 .40
16 0.8 9
1 61 .00
16 0.6 5
1 59. 79
15 9.5 5
1 59 .54
1 59 .64
1 59. 41
1 59 .51
15 9. 42
1 59. 43
1 59 .21
15 9.0 8
1 59. 23
15 9.2 4
1 59 .36
1 59 .40
15 9.4 3
1 59. 52
15 9.5 3
1 61 .54
161 .6 1
161 .01
1 61 .65
16 1.6 9
1 61. 88
1 61 .99
1 61. 07
16 1. 55
16 1.6 0
161 .61
16 1.2 6
1 60. 96
1 61. 48
1 61 .45
16 1.0 3
1 61. 27
1 60 .98
16 1.2 4
16 0. 96
1 61 .26
16 1.3 9
1 61. 16
16 1.5 5
16 1.3 2
16 1.3 7
1 61 .39
1 61 .55
1 61 .60
16 1.3 1
1 61. 17
16 1.7 2
1 61. 79
16 2.1 3 1 62. 101 62 .14
16 2.2 9
16 2.1 4
1 62. 14
16 2.5 9
1 62. 65
1 62. 66
163.05
163.07
1 63. 46
163.26
1 63. 41
163.17
16 3. 35
1 63.24
1 63. 16
163.09163 .02
163.00
162.94
162 .76
1 62 .69
16 2.6 8
16 2.3 9
1 62 .421 62 .35
1 62. 36
16 2.1 3
16 2.1 5
16 2.1 8
1 62. 44
1 62. 46
16 2.4 6
16 2.2 3
1 61 .97
161.69
161 .72
1 61. 65
160.91
16 1.3 1
161.09
1 61 .20
1 61. 27
16 1.2 1
161 .29
161 .28
161 .28
1 61 .28
1 61 .33
1 61. 29
16 1. 33
1 61. 35
16 1.3 5
161 .35
1 61. 38
1 61. 26
161 .3316 1.3 0
161 .47
1 61. 55
161 .3 5
1 61. 66
16 1.4 4
161 .46
161 .66
161.81
16 1.8 8
16 1.5 5
1 61 .38
16 1.6 4
16 1.2 6 1 61.79
1 61 .84
1 61 .69
16 1.6 0
1 61. 32
161 .6 3
161 .75
1 61 .78
1 61. 85
16 1. 74
1 61 .67
16 1. 38
161 .68
16 1.5 0
1 61 .52
161 .61
1 61 .51
16 1.5 5
16 1.4 7
1 61 .84
1 61. 64
1 61 .68
16 1.5 8
161 .10
1 61 .54
1 61 .67
1 61. 41
16 1.9 7
1 62. 00
16 1.7 1
161 .4 4
16 1.7 8
1 61 .79
162 .1 0
1 61 .43
16 1. 74
16 1.8 0
16 1.8 6
1 62 .21
1 62. 02
161 .8 3
1 61. 89
161.78
16 1.7 8
1 61 .66
161. 76
162 .06
161.85
161 .96
1 61.97
161.94
16 1. 93
161.85
16 1.4 9
1 61 .29
161. 64
161 .22
16 1.3 7
161 .22
161.1 2
1 61 .81
16 2.0 5
162.15
16 2.0 8
162 .07
161.84
16 2.0 1
16 1.9 3
16 2.1 2
1 62. 00
1 62. 22
162 .01
1 62 .21
1 62 .10
1 62 .11
1 62. 16
16 1.8 2
161 .90
161. 97
162 .01
161.99
162.03
162.10
161. 87
161 .62
1 60 .95
16 1. 11
161 .01
1 62.04
16 1.9 3
16 1.9 3
1 61 .23
16 1.1 6
1 61. 96
1 61 .97
162 .02
162 .02
1 61 .99
1 61 .95
1 61 .96
1 61 .36
1 60 .42
1 59 .99
159.36
158.92
158. 90
159.35
1 59. 36
1 59. 07
15 9.4 7
15 9.2 9
160.13
160 .37
160.35
16 0.2 2
160. 25
160.1 8
160.10
160.35
16 0.3 6
160.35
160 .29
160. 38
160 .63
1 57 .87
1 57. 271 57. 12
15 7.8 1
1 57 .25
157.27
1 57 .79
1 57. 77
15 7.60
157.74
158.04
157 .85
158. 47
157 .94
1 58. 32
158. 71
1 59. 05
15 8.5 7
158.78
158.90
158.98
16 1.3 2
1 60. 82
1 62 .72162.83
162 .66
162. 46
16 2.3 0
16 2.2 3
16 2.3 1
162.36
162.36
162.47
162 .63
162 .69
16 2.7 716 2.7 6
16 2.7 2
162.78
162.80
1 62 .81
16 2.9 5
16 2.5 8
162.53
162.49
162.12
1 61. 79
160 .95
16 2.1 4
16 1.1 7
161.73
1 62 .12
162 .39
162.31
162. 32
162.12
161. 95
1 61.62
161.69
161.29
16 0.7 0
160 .98
160.58
1 60 .63
1 61 .33
16 3.2 5
16 3.2 3
16 3.2 2
1 63. 21
163.18
16 3.2 2
163.27
1 63.14
163.06
163.10
1 60. 60
161.65
16 3.1 4
16 2.5 7
1 64. 36
164. 16
1 64 .19
162.93
16 2.9 2
16 2. 96
163.16
1 62 .99
1 63 .09
1 63 .01
16 2.95
1 62 .85
162 .9 2
1 62 .96
16 2.8 4
16 2.3 1
16 2.2 9
16 2.2 7
16 2.2 0
16 2.4 1
1 62. 45
162 .62
162.37
16 2.4 3
1 62. 41
1 62 .44
162 .48
16 2. 59
16 2.6 5
16 2.5 0
162 .62
1 62 .85
163.02163. 01 16 3.1 2
162.5 7
1 62 .65
16 3.3 7
1 62 .27
16 2.4 4
162.25 162.13
163 .02
162.07
16 2.0 9
16 1.5 8
16 2.3 8
162.22
1 62.03
162.04
162.06
16 1.3 2
162.0216 2.0 5
1 61 .69
160 .59
161 .48
16 1.7 4
1 61 .76
16 0.6 4
1 61 .71
1 60 .94
1 60 .87
16 1.0 5
161 .30
1 61 .10
1 61 .56
16 1. 60
161.60
1 61 .66 1 61 .85
16 1.76
1 61 .79
16 1. 86
16 1.9 9
16 2.0 0
16 2.0 9
16 2.1 6
162.01
16 1.9 5
16 1.7 6
16 1. 70
1 61.69
16 1.8 1
1 61 .73
1 61 .72
1 61 .74
1 61 .69
1 61 .49
1 61. 36
1 61. 37
16 1.3 7 1 61. 46
16 1. 27
1 61 .17
160 .99
16 0.5 9
160 .76
160.84
161.00
1 60.9 9
16 1.15
16 0. 79
160. 66
160 .60
160. 40
160.37
1 60.3 7
160. 70
1 60 .88 16 1.1 0
16 1.2 7
161.5 0
161. 05
160.71
160.78
1 60.9 9
161 .13
160 .93
16 1. 28
161 . 37
16 0.54
1 54.3 0
15 4 .3 0
154 . 00
1 5 4.13
153. 85
160. 35
159. 75 1 59.7 1
159.35
158. 92
160. 15
159. 43
1 60.4 0
1 6 0.7 3
160. 01
159. 83
159. 36
15 9 .72 159. 84
159. 36
158. 79
158. 33 1 58.3 8
158.55
158.44
158.91
1 59. 25158. 74
15 7 .83
1 57 . 34
158.47
158.91
158.45
15 8.48
158.03
157. 48
156.08
15 6.3 3
155. 44 155. 75
15 5. 90
155.59
155. 47
1 55.9 2
154 .65
154 .51
15 4.55 1 54 .67
15 4.9 4
15 5.3 9
15 5.0 9 1 55. 45
1 55. 59
1 55 .44
1 55 .50
1 56. 12
1 56 .21
156 .33
15 6.62
15 6.2 7
156 .4515 6.2 1
1 56 .19
1 56 .68
15 6.1 3
1 55. 78
1 56 .00
1 58. 75
15 8.2 6
1 58. 33
1 57. 9 8
1 57.4 9
15 8.101 58. 75
1 58. 26
157 .91
158. 04
15 8. 59
157 . 75
1 57.5 8
158 . 33
157 .72
157 . 41
15 8. 08
157 .44
15 7 .27
158. 08
157. 19
1 56.9 7
157 .71
1 57.2 5
156 .96
1 57 . 45
156 .7 2
15 6.6 6
15 7.0 6
15 6. 55
15 6.37
156 .68
156 . 85
1 56.9 2
15 7.1 4
15 7 .11
157.13
157.24
154. 4715 5.2 5
155.42
1 54 . 79154. 53
15 4.33
1 5 3.9 6
1 5 4.4 4
157. 28
157.68 15 7 .68
157 .94 157.9 3
157. 82 157.84
1 57.9 5
158. 09
158 . 36
158.33 158.42
158. 61
1 58. 66
158 . 77
15 8. 98
15 8.93 158. 93
158.93
159 .19
1 59. 34
159.13
15 9.00
159 . 05
158.57
158 .24
158. 44
158.61
1 58. 38
1 58. 12
1 57 .79
15 7.65
157 .87
1 5 8. 0 1
15 7.7 1
157. 61
1 57.4 3
157 . 13
157.34
155. 25
155 . 24
15 5.39 15 4.96 155 .32
154.99
15 4.32
154.00
154.15
15 0. 06
1 50 .0 3
150.50
150 .71
1 50.6 5
1 51. 10
150 .92
15 1.24
1 51 .20
151. 75
152. 85
153.1 7
1 53 .40
1 55 . 29
154 . 84
15 4.6 9
1 56.5 1
15 5.7 2
1 55.8 8
1 56.4 6
15 6.2 2
1 56. 29
156 . 28 15 6. 50
1 56 .6 4
1 56.5 4
15 6.6 1
156 .62
1 56. 37
1 56.4 7
15 6 .59
156. 72
15 6 .6 9
156 .40
156.34
15 6.13
156 .20
15 6.33
1 5 6.57
156. 58
156 .5 7
1 56. 42
1 56. 31
156.4 2
156. 571 56.5 2
1 56. 40
155 .12
1 56 .7 8
15 6. 33
15 6 .98
156 .55
156 .66
1 56 .5 3
15 6.77
1 56 .54
15 6.5 0
1 56 .4 9
156 .54 156. 55
1 56 .62
1 56 . 49
1 56. 12
155.86
159 . 86
16 0.0 6
160.33
159. 98
1 60. 25
160.33
160.59
160. 56
160. 63
158. 78
159. 08
15 9 .40
159.79
160 .20
160 . 49
160.03
159.62
160.25
160. 69
160 .22
1 60.6 1
1 61 .01
1 61 .40
1 61.72
1 62. 49
162 .14
16 1.6 8
161.20
160. 82
160. 87
161.32
161.80
1 62. 31
162. 73
1 62. 89
16 2.3 8
161. 92
161 .49
162. 03
162. 31
162.92
15 8.96
15 8.79
1 58. 9 1
158. 76
158.75
158 .43
158 .62
160. 75
160. 85
161.15
1 61.23
161 .11
161. 18
160.93
16 0.98
160.93
1 61.2 6
161.21
161 .14
161. 87
162. 17
1 6 2.1 7
1 6 2.2 5
1 62. 14
16 2.2 1
1 62 .34
1 63 .01
163.02
16 2.8 5
16 2.6 7
16 1.9 6
162.8 7
1 62. 74
16 2.01
16 2.6 7
1 61 .96
16 1.5 9
16 2.3 1
161.66 1 60 .86
16 2.2 4
16 1.8 0
1 62 .53
16 2.7 1
16 2.4 1
162 .03
1 62. 97
1 62 .61
162.23
163.13
1 63. 09
162 .91
162.24
16 3.3 9
16 2.9 0
1 63. 00
162 .65
16 2. 51
15 7.77
157.55
156 .98
15 7. 3415 7.47
1 57 .27
15 8.75
158 .70
158. 65
1 58. 70
158.68
1 58.79
1 58.8 3
15 8.7 7
1 58. 88
15 3.10
153.0 4
152. 97
1 53.49
153.5 6
152 . 42
1 52.0 2
151 .9715 1.82
151.56
15 1.35
152.12
152.20
152 .65
1 52. 05
158. 39
158 .98
155.63
155. 43
155 .64
15 3.1 9
153 .41
1 52. 9 9 1 52. 68
153.06
153 .96
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PLANTA XARXA TELECOMUNICACIONS
ESCALA DIN-A1 1/500
ESCALA DIN-A3 1/1.000
ARQUETA TIPUS "H" EXISTENT
2Ø110 EXISTENT
CONNEXIO A
XARXA EXISTENT
ARMARI EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "H" EN PROJECTE 2Ø110 EN PROJECTE
2Ø110 EN PROJECTE
2Ø63 EN PROJECTE
1Ø63
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ARQUETA TIPUS "M" EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "D" EN PROJECTE
4Ø110 EXISTENT
CAMBRA 319 "BRF" EXISTENT
PAL SOTERRAMENT LINIA EXISTENT
LINIA AERIA EXISTENT
CONNEXIO A FAÇANA EXISTENT
2Ø110 EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "H" EN PROJECTE
SIMBOLOGIA
XARXA TELECOMUNICACIONS EXISTENT
Ø63 EN PROJECTE
2Ø110 EN PROJECTE
ARMARI EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "H" EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "D" EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "M" EN PROJECTE
1Ø63
1Ø63
ARQUETA TIPUS "M" EN PROJECTE
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
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Rasa per a
1 o 2 conductes  Ø 63
DETALL  010100
SENSE ESCALA
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a b
< 1.25
1.25 - 1.50
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-
-
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Per situar els tubs  Ø 63 i Ø 40 caldr4 calcular previament
la distancia entre eixos dels tubs Ø 110.
En la instal.lacio dels tubs es tindra prevista la col.locacio
d'un filferro per passar fils.
NOTES:
La instalacio de les arquetes sera en la vorera, mai  en 
zones de tr4nsit rodat.
FormigO  HM-20
Nivell paviment
Reple i compactat
de les rases
al  95 % p.m.
En qualsevol  cas se seguira les normes de la Cia Telefonica
Rasa per a
DETALL  010200
SENSE ESCALA
1 o 2 conductes  Ø 110
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-
-
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Per situar els tubs Ø 63 i Ø 40 caldra calcular previament
la distancia entre eixos dels tubs Ø 110.
En la instal.lacio dels tubs es tindra prevista la col.locacio
d'un filferro per passar fils.
NOTES:
La instalacio de les arquetes sera en la vorera, mai  en 
zones de transit rodat.
Formigo  HM-20
Nivell paviment
Reple i compactat
de les rases
al  95 % p.m.
En qualsevol  cas se seguira les normes de la Cia. Telefonica
Rasa per a
DETALL  010201
SENSE ESCALA
4 conductes Ø 110
0.65
0.70
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0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
a b
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1.25 - 1.50
1.50 - 1.85
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2.50 - 2.75
2.75 - 3.00
0.753.00 - 6.00
-
-
TOTAL (MIN.)
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Formigo  HM-20
Nivell paviment
Reple i compactat
de les rases
al  95 % p.m.
Per situar els tubs Ø 63 i Ø 40 caldra calcular previament
la distancia entre eixos dels tubs Ø 110.
En la instal.lacio dels tubs es tindra prevista la col.locacio
d'un filferro per passar fils.
NOTES:
La instalacio de les arquetes sera en la vorera, mai  en 
zones de transit rodat.
En qualsevol  cas se seguira les normes de la Cia. Telefonica
ESCALA 1:10
COLZE DE DESVIAMENT A 45º
ESCALA 1:10
COLZE DE DESVIAMENT A 90º
DETALL  A
ESCALA 1:5
ESCALA 1:5
SUPORT SEPARADOR
DETALL  010300
Detalls elements especials de conduccio
ESCALES VaRIES
45
0.11
0.
10
VARIABLE (MAX. 5.00 ML.)
0.117
0.11
0.90
90
0.
10
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0.
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7
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7
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2
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03
2
0.11
15
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0.
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Detall -A
Detall -A
Clorur de polivinil  rigid
PLANTA
ALÇAT
SENSE ESCALA
DETALL  010302
Sortida tubs a pedestal  d'armari
95
0
155125
35 35
10
0
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0
63
63
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30
45
0
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63
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60
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45
0
2400
15
0
73
0
18
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R
470
Perns d'ancoratge
Plantilla
Nivell definitiu de terreny o paviment
AXONOM0TRICA
AXONOM0TRICA
ESCALA 1/10
DETALL  030100
Plantilla i  pedestal armari  telefon
950
430
15
0
840
560
360
240
60
Pedestal
Plantilla
Perns d'ancoratge
AXONOMETRICA ALÇAT LATERAL
SENSE ESCALA
DETALL  030101
Detalls armari  telefonica
0.43
0.
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0.4
95
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11
4
0.17
0.142
Ventil.lacio
Tapa superior
Plafo de fusta
PLANTA
SECCIO
SECCIO C-C
SECCIO
TAPES
ESCALA  1:10
DETALL  020202
Arqueta prefabricada de telefons tipus "DF"
1,25
1,090,08 0,08
0,
08
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08
0,
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1,29
1,41
1 %
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PLANTA SENYALITZACIO
1 3
16.1
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ESCALA DIN-A1 1/500
ESCALA DIN-A3 1/1.000
senyalitzacio
VARIES
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OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
16.2
2
SENSE ESCALA
Separacio de sentits (Doble linia continua)
Vora de la calçada (Linia discontinua)
Linia d'aturada
Separacio de carrils (Linia continua)
Vora de la calçada (Linia continua)
Senyalitzacio horitzontal. Linies de calçada
per v.m.  < 60Km/h.
DETALL 010100
Separacio de carrils (linia discontinua)
Linia d'aturada (Davant cediu el pas)
2.00 5.50 2.00 5.50 2.00
0.
10
0.
10
0.
10
0.
1 0
0.
10
0 .
10
0 .
40
VARIABLE
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.
40
0,800,40 0,80 0,800,80 0,800,40 0,400,40
ESCALA 1:100
DETALL 010200
Senyalitzacio horitzontal
Zebrat en illetes V. M.  < 60 Km/h.
Circulacio en doble sentit
Circulacio en sentit unic (Convergent)
Circulacio en sentit unic (Divergent)
1.00
0.40
1,
00
1.
00
0.
40
1
2
0,
04
1.
00
0.10
0.10
0 .10
0 .10
0 .10
0 .10
0.
40
ESCALA 1:25
DETALL 010201
Pas de vianants
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
LONGITUD TOTAL VARIABLE
M
IN
IM
 3
.8
0
ESCALA 1:100
DETALL 010202
Pas de vianants inclinat
0.
50
0.
50
0.50
0.40
3,80 minim
Sup. 0,72 m2 Sup. 0,72 m2 Sup. 0,99 m2
De front De front 
Sup. 0,42 m2 Sup. 0,42 m2 Sup. 0,42 m 2
De front A la dreta A l' esquerra
a la dreta i a l'esquerra
De front
i  a l'esquerrai  a l'esquerra
ESCALA 1:40
DETALL 010400
Senyalitzacio horitzontal
Fletxes per a vies VM < 60 Km/h.
2.
80
0.
75
1.
15
0.35 0.25
50
0.
90
0.200.20
0.10
0.10 0.10
2.
20
0.35 0.25
50
2.
50
1.
35
1.
15
0.200.20
0.10
2.
20
0.350.25
50
0.10
2.
80
0.
75
1.
15
0.35 0.25
50
0.
90
0.200.20
0.10
0.10
2.
80
0.
75
1.
15
0.350.25
50
0.
90
0.20 0.20
0.10
0.10
0.350.25
ESCALA 1:20
DETALL 010500
Senyalitzacio horitzontal  Stop
S= 1.29 m2
2.09
1.
60
ESCALA 1:20
S= 1.43 m2
Cediu el  pas
DETALL 010501
Senyalitzacio horitzontal
3,
00
0.
60
1.20
0.15
3,
60
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DETALL 020100
P-1 . Interseccio amb prioritat
DETALL 020101
P-1a . Interseccio amb prioritat sobre
via a la dreta
16.3
3
DETALL 020102
P-1b . Interseccio amb prioritat sobre
via a l' esquerra
DETALL 020104
P-1d . Interseccio amb prioritat sobre
incorporacio per l' esquerra
DETALL 020103
P-1c . Interseccio amb prioritat sobre
incorporacio per la dreta
DETALL 020105
P-2 . Interseccio amb prioritat a la dreta
DETALL 020106
P-3 . Sem*fors
DETALL 020107
P-4 . Interseccio amb circulacio giratoria
DETALL 020119
P-18 . Obres
DETALL 020120
P-20 . Pas per a vianants
DETALL 020123
P-25. Circulacio amb dos sentits
DETALL 020200
R-1  . Cediu el pas DETALL 020201
R-2 . Parada obligatoria
DETALL 020301
R-101  . Direccio prohibida
DETALL 020305
R-301  . Velocitat maxima 50
50
DETALL 020304
R-301  . Velocitat maxima 40
40
DETALL 020312
R-305. Adelantament prohibit
DETALL 020315
R-308 . Estacionament prohibit DETALL 020503
S-17 . Aparcament
P
0.
70
/0
.9
0
va
r.
Zo
na
 v
ia
na
n t
s 
2,
10
 m
i n
im
A
l tr
es
 z
o n
es
 1
.0
0 
m
in
i m
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
Vegeu detall  C
Vegeu detall  A
(*) La part mes desfavorable del  senyal
Cota sup. vorera
ESCALA 1:15
DETALL 020800
Detall constructiu. Senyal triangular
ESCALA 1:15
DETALL 020801
Detall constructiu. Senyal triangular invertida
Vegeu detall  A
Vegeu detall  C
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
(*) La part mes desfavorable del  senyal
0.70/0.90
va
r.
Zo
na
 v
ia
n a
n t
s 
2,
10
 m
in
im
A
l tr
es
 z
on
es
 1
.0
0 
m
i n
i m
ESCALA 1:15
DETALL 020802
Detall constructiu. Senyal circular
Vegeu detall  A
Vegeu detall  A
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
(*) La part mes desfavorable del  senyal
0.60/0.9
0/1,20
va
r.
Zo
na
 v
ia
na
n t
s  
2,
10
 m
in
im
A
ltr
es
 z
on
es
 1
.0
0 
m
in
i m
ESCALA 1:15
DETALL 020803
Detall constructiu. Senyal  octogonal
Vegeu detall  A
Vegeu detall  A
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
(*) La part mes desfavorable del  senyal
0.
90
/0
.6
0/
1.
20
va
r.
Zo
na
 v
ia
na
n t
s 
2,
10
 m
in
im
A
ltr
es
 z
on
es
 1
. 0
0 
m
in
im
ESCALA 1:15
DETALL 020807
Detall constructiu. Senyal  quadrada
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
(*) La part mes desfavorable del  senyal
Vegeu detall  A
Vegeu detall  A
Cota sup. vorera
0.60/0.90
va
r.
Zo
na
 v
ia
na
nt
s 
2,
1 0
 m
in
im
A
ltr
es
 z
on
es
 1
.0
0  
m
i n
im
0.
60
/0
.8
0
ALCAT
SECCIO
AXONOM0TRICA
DETALL 020808
ESCALA 1:2
Pal de sustentament de senyals. Quadrat
Formigo HM-20
o terres
0.08
0.
04
0.
02
VA
RI
AB
L E
(D
E 
0.
52
5 
A 
0.
83
)
0.046
VA
RI
AB
LE
  (
DE
 1
. 8
0 
A
 4
.0
0)
0.4
00.40
0.0170.017
GRUIX XAPA 2 mm. MINIM
Va
ria
bl
e
En formigo h=0.40 minim
En Formigo mes terra h=0.50 minim
En terra h=0.70 minim
SENYALITZACIO. DETALLS
3 detalls
PICTOGRAMA 31DETALL 020500
P-13 . Situacio d'un pas 
per a vianants
158. 34 158. 43
158. 29
158 .17
15 8.42
15 8.4 0
158 . 40
1 58. 28
15 8.2 9
158. 43
1 58. 4 8
158 . 49158. 44 158. 33
158 . 50
1 58.30
158 .35
158. 43
1 58 .35158 .38
158 .29
158 .24
1 58. 21
158. 191 58. 1 6
158 .16
158 .26
158. 43
1 58. 37
1 58. 5 1
158. 56
158. 54
15 8 .5 8
15 8 .54
1 58. 2 2
1 58.2 8
1 5 8. 36
15 8. 22
15 8. 39
158. 52
158. 61 1 5 8.7 1
158 .60
158 .92
159 .00
159 .05
159.09
159. 19
159.18 15 9.221 59.1 8
159 .30
159. 29
159.26
15 9. 11
159 .061 59. 09
159 .06
159. 02
1 58.9 3
158 . 68
158 .46
1 58. 3 3
1 58. 4 4
15 8.36
158. 26 158. 40
158 . 28
158. 15
158.11
1 58. 2 3 1 5 8.3 9
158. 32
158 .48
15 8.68
1 58. 7 9
1 58. 81
15 8 .65
1 58.7 6
157 .79
159. 11
159 .04
158 .96
158. 94
159.45
159.28
1 59 .81
15 9.81
159. 80
1 59. 8 2
15 8. 98
1 58.0 3
1 58.2 9
1 58.3 2
1 58. 13
158. 04
15 8 .03
15 8. 1 4
157 .94
157 .90
157 .73
157.74
157. 71
15 7.6 7
157. 49
157 . 52
157.41
157 .73
157.39
15 7 .38
1 57.3 5
1 57.4 9
1 57.61
157 .62
157 .7 5
157 .74
157. 81
157. 9 415 7 .89
1 58 .09
157. 86
157 .77
157. 69
1 57 .60
157 .40
15 7.32 157.29
1 57.4 5
157.5 2
15 7.42
15 7.47
157 .59
1 5 7.6 2
15 7.7 0
1 57 .7 2
1 57. 72
1 57. 62
1 57. 67
157. 90
157. 9 2
157 .88
1 5 7.7 5
15 7.81
15 7 .89 15 7. 85
15 7.9 8
157 .99
1 58. 0 7
158.19
1 58 .17
158 .74
158 . 51
158 .90
15 9.03
15 9.10
15 9.3 0
159.20
159 .05
159 .00
158.97
1 59. 16
15 9.3 9
15 9.5 9
1 59. 67
159.65
159. 67
159. 67159 .55
1 59. 92
1 59 .88
15 9.8 3
1 59. 58
1 59 .63
159. 54
1 59. 47
159 .47
159. 40
1 58. 3 1
1 58. 37
15 7.9 0
157 .91 157.93
15 7. 89
157 .67
1 57.7 0
157 .66
1 57. 62
15 7.79
1 57. 7 2
1 57. 80
157. 87
157 .91 1 57.94
157.92
1 58.03 15 8 .02
158 .05
15 8 .08
15 8 .11
15 8 .23 1 58. 28
15 8.86
159.55
1 59.4 2
159.39 159 . 42
159 .55
159. 41
15 9.5 8
159.67
157 .47
15 7.35
15 7.38
157 .17
1 57 .19
1 57.1 5
157 .12
15 7 .1 0
15 7.0 2
156. 98
1 57 . 11
15 6. 94
15 6.6 5
1 56.6 0
15 7.12
1 56. 81
157. 07
1 57. 04
15 6. 9115 6. 821 56.7 5
15 6.63
15 6. 76
1 56.7 6
1 56. 621 56.5 6
15 6.43
1 56 . 49
15 6. 34
156.3 6
156.33
156 .28156. 23
1 56.07
156 .15
156.07
156 .00
1 55.9 1
155 .92
155 .68
155. 75
15 5.66
155 .62
155.49
155 .54
155.6 0
15 5.72
155.68
155. 78
155. 88
1 55. 97
155. 93
15 6.22
15 6.32
156 .44
156.41
15 6.01
156.31
1 56 . 70
15 6 .73
156 .64
156 .58
15 6. 82
15 7 .07 157.21
15 7. 74
15 7.8 0
157 .70
1 57. 5 4
1 57.57
1 57.5 5
15 7.4 2
157 .4 3
1 57 .3 4
1 57.31
15 7.16
1 57. 001 56 .8 7
15 6 .7 9
15 7. 00
15 6.71
1 56.7115 6.6 7
15 6.57
1 56.5 4
1 56.5 7
156 .35
1 56.4 2156 .34
156. 29
15 6.16
156.07156 .03
155. 921 55.8 5
155. 73
155.731 55.7 8
155.70
1 55.81
155. 80155.72
15 5.83
155 .79
156. 19
156 .18
156. 47
1 56. 34
156 .37
1 56.4 1
15 6.09
156.12
156. 19 156 .14
156.46
1 56.6 6
1 56.7 3
15 6.48
1 56. 14
1 56. 80
15 7 .0 1
157. 22
15 7 .40
1 5 7. 59
157 .59
157 . 48
157 .33
157.38
1 57. 28
1 57 .1 2
157. 01
1 56.4 7
156. 45
15 6. 43
1 56.4 1
15 6.45
1 56 .32
1 56 .30
156. 42
156 . 36
1 56.2 1
1 56.19
156 .41
156.38
156.21
157.19
158. 71
15 8 .68
158 .69
157 .37
1 57.9 1
1 57. 62
15 7.4 0
1 57.2 0
1 56.89157. 02
15 6.96
15 7.89
1 51.8 9
15 2.12 152 .88
152. 89 151 .44
157 .16
1 57.4 3
1 60 .32
1 60 .15
160 .25
1 60 .26
1 60 .21 1 60 .09
1 60 .26
16 0. 33
16 0.5 1
16 0.5 7
16 0. 53
16 0.6 3
16 0.6 4
160 .67
16 0.6 6
1 60 .42
160 .4 1 1 60 .57
16 0.4 9 16 0.5 7
16 0.5 2
16 0.5 2
16 0.5 9
16 0.7 4
160 .6 3
16 0.6 4
160 .65
16 0.5 2
1 60 .65
1 60 .71
16 0. 47 16 0.3 8
1 60.33
160.28
16 0.2 4 16 0.2 8
1 60. 25
160.11
160 .06
160.19
16 0.2 9
16 0. 29
16 0.1 4
1 60 .13
1 60. 13
16 0.3 9
16 0.3 8
1 60 .51
1 60 .51
160 .62
16 0.6 2
16 0.6 4
160 .6 3 1 60 .66
16 0.6 0
16 0.6 1
1 60. 55
1 60 .53
1 60. 71
160.17
1 60. 06
1 59. 97
15 9.8 91 60 .06
1 60 .01
1 60. 09
16 0.0 5
16 0.2 6
1 60 .11
160.22
159.94
16 0.0 8
16 0.0 4
1 59. 86
159 .9 6
160. 09
159.92
15 9.8 7 15 9.9 3
15 9.8 9
159 .76
159 .78
159. 74
159.60
16 0.2 11 60 .17
15 9.8 7
1 59. 60
1 59 .63
1 59 .62
15 9.6 4
1 59 .76
15 9.9 2
1 60. 07
1 59. 94
15 9.9 4
15 9.9 5
16 0. 02
15 9.5 5
159 .4 7
1 59. 42
1 59 .45
159 .461 59 .47
15 9.3 715 9.3 0
1 59. 21
15 9.1 6
1 59. 03
15 9.0 8
1 59 .79
1 59 .78
1 59 .99
159 .98
16 0.0 3
16 0.1 0
159 .9 7
1 60. 18
1 60 .20
16 0.4 3
1 60. 39
1 60 .25
1 60 .52
15 9.8 5 1 59. 87 15 9.9 5
1 60. 08
159 .99
16 0.3 2
16 0.5 7
1 60 .52
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